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1. INTRODUCCION 
Para buscar protección •de cultivos el hombre ha acudido a diferentes téc 
nicas, una de éstas es la utilización de pesticidas que han dado buenos 
resultados en sus objetivos, pero no se han tenido en cuenta las conse - 
cuencas en el medio que pueden ser fatales, sino se le ponen los correc 
tivos necesarios. 
Con la utilización de los agroquímicos se ha llegado a una serie de pro-
blemas como son : 
Contaminación general del ambiente 
Contaminación de alimentos de origen aniMal y vegetal 
Acumulación en el organismo humano de residuos de los productos aplica- 
dos, que traen como consecuencia en estos, todo una gama de enfermedades 
hasta alteraciones genéticas. 
Con las excesivas aplicaciones de insecticidas las plagas han desarrolla 
do resistencia a los productos aplicados, haciéndose necesario el aumen-
to cada vez más de las plagas, lo mismo en las dosis y la formulación ca 
da día de nuevos agentes químicos de alto poder destructivo. 
Con el uso inadecuado de pesticidas se ha logrado desarrollar variacio - 
nes en la genética de poblaciones de los microorganismos, convirtiendo 
en enemigos de importancia económica poblaciones de insectos que antes 
no lo representaban y además la destrucción acelerada, por alteración del 
2 
balance ecológico natural de los enemigos naturales ó fauna benéfica. 
El algodonero es uno de los cultivos más tecnicamente explotados del agro 
colombiano, valiosos avances se han logrado en la investigación de sus di 
ferentes problemas fitosanitarios y muchas han sido las medidas de carac-
ter legal decretadas en beneficio del cultivo especialmente dirigidas a 
realizar un mejor manejo de plagas. 
Los graves problemas de plagas, presentados en los últimos períodos del 
cultivo del algodonero, conducen a pensar en la conveniencia de revisar 
las observaciones de campo sobre niveles de daño y su relación con altas 
dosis de aplicación. 
Los problemas ocasionados por el uso excesivo e indiscriminado de los in-
secticidas, solo ahora han despertado el interés e indicado la convenien 
cia de poner en práctica el manejo de plagas como alternativa más racionaL 
2. REVISION DE LITERATURA 
2.1. Características Generales del Cultivo. 
El Algodonero (Gossypium hirsutum L) se desconoce su origen geográfico. 
Pruebas arqueológicas han demostrado que se utilizaba en forma de tejidos 
en el ario 3000 A.C. Se sabe también que se cultivaba en la India, y que 
Alejandro Magno llevó el algodonero desde esa región hasta Egipto en el 
siglo IV A.C. (12). 
Existen evidencias que era cultivado por los indígenas cuando Cristobal 
Colón llegó a las Antillas y en Méjico y Perú existía una industria tex-
til muy desarrollada, basada especialmente en el algodón y en algunas fi 
bras de origen animal (11). 
Su fisiología es bastante compleja, su ciclo vegetativo depende de la va 
riedad, fertilidad de los suelos, condiciones climáticas y disponibilidad 
de agua (12). 
Según Chávez (9) afirma que el período vegetativo del algodonero puede 
ser de 163 a 166 días. En el Valle del Cauca el período vegetativo del 
algodón es de 180 días. Temporadas de sequía disminuyen el período vege-
tativo de la planta y las lluvias excesivas lo aumenta. 
Teniendo en cuenta el desarrollo vegetativo del cultivo, Federalgodón (11) 
sostiene que el ciclo vegetativo del algodonero puede dividirse en tres e 
tapas diferentes : 
4 
Establecimiento (entre la germinación y la aparición de los primeros 
botones). 
Formación de estructuras (entre los primeros botones y la aparición 
de las primeras cápsulas abiertas). 
Maduración (entre las primeras cápsulas abiertas y la recolección). 
2.2. Control de plagas. 
A través de la historia de los últimos tiempos la tendencia general del 
método de control de plagas ha sido siempre evolucionar hacia formas más 
efectivas que no permitan resistencia a las plagas, economizando su prác 
tica, y que no implique un peligro en el ambiente en que discurre la vi-
da del hombre y de los implementos que le son útiles (10). 
Es bien conocido el hecho de la resistencia cruzada del Heliothis sp. al 
 
toxafeno, y que actualmente se extiende con caracter de espectacularidad 
al Metil Parathion, que durante muchos arios ha sido la base para el con 
trol de plagas y a todos los insecticidas (4). 
El control de plagas es esencial para el éxito del cultivo del algodone-
ro. Este está sujeto en Colombia al ataque de una amplia gama de insec 
tos, desde la germinación hasta la destrucción de la soca, las plagas in 
cluyen : Aqrothis ipsilom, Hufnagel; Spodoptera fruqiperda, Smith; Ala 
bama arquillacea, Hübner; Trichoplusia ni, Hübner; Authonomus qrandis, So 
heman; Heliothis spp., Fabricius; Sacadodes pvralis, Dyar; y Pectinophora 
Oossvpiella, Jaunders (4). 
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El problema de los daños que los insectos causan actualmente en el cultivo 
del algodonero es mayor y más difícil que en épocas anteriores por determi 
nadas causas, entre las cuales está : En que algunas especies de esos in 
sectos han adquirido inmunidad a mayor grado de resistencia contra algunos 
productos químicos 6 prácticas de cultivo que antes eran efectivas para 
controlarlo. Esto ha hecho necesario que el agricultor redoble sus esfuer 
zos para evitar las pérdidas que esas plagas le causan y además cada día 
se adelantan nuevas investigaciones 6 prácticas de cultivos más efectiva 
para combatirla (1). 
Alcaraz (2) señala que en un programa de control de plagas debe incluirse 
el mayor número de recursos 6 medidas tendientes a conformar un control in 
tegrado de las mismas. Un control integrado de insectos incluye métodos 
culturales, biológicos, microbiológicos, mecánicos y químicos, combinados 
convenientemente, se busca con ello eliminar 6 reducir el daño inferido por 
los insectos a las plantas, sin ocasionar grandes disturbios en el medio 
ambiente. 
El uso racional de los insecticidas especialmente en las primeras etapas 
del cultivo trae muchas ventajas, pues eliminando el efecto nocivo de los 
insecticidas de amplio espectro, varias especies benéficas, pueden recupe-
rarse e incrementar sus poblaciones sustituyendo 6 retrazando el empleo de 
productos químicos. En esta concepción de control, juega un papel decisi-
vo la adaptación de niveles económicos de daño y de manejo de ciertos in-
sectos plagas, los cuales sirven de huéspedes 6 presas a los insectos bené 
ficos, cuando se mantiene una relación mínima no perjudicial de insectos 
6 
dañinos, que permita la multiplicación de sus enemigos naturales (9). 
Alcaraz (2) aludiendo a Smith, anota que en Colombia se ha dependido siem 
pre del control químico de las plagas con unos esfuerzos fallidos de pro 
teger la fauna benéfica, y otros de incrementar el control cultural. Por 
esta razón el Heliothis spp. que indiscutiblemente ha ido desarrollando 
resistencia en todo el mundo a base de aplicación de insecticidas, se ha 
tornado cada vez tolerante a estos productos. 
Castilla y Viñas (5) determinan : que dentro de las plagas del algodone-
ro, el gusano de cápsula Heliothis spp. y el gusano rosado colombiano Sa-
cadodes pylaris, están considerados entre los más perjudiciales que inci 
den en el cultivo, debido a su abundancia y características de ataque, 
factores importantes en el aumento de los costos, dirigiéndose hasta la 
presente el 70% ó más de las aplicaciones de insecticidas exclusivamente 
a su control. 
2.3. Historia de los Agroquimicos. 
La lucha química contra los insectos empezó hace menos de 100 años con el 
uso de mezclas que contenían Arsénico y fueron usados contra el gorgojo de 
la papa del colorado (13). 
Plinius (70 A.C.) abogó por el uso del arsénico como insecticida, pero su 
uso entomológico en amplia escala fue iniciado por los chinos, quienes 
lo usaron en forma de sulfuro en el siglo XVI. Después se usó el arséni 
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co para combatir las hormigas, saltamontes, caracoles; preparaciones a ba 
se de tabaco para combatir áfidos y chinches de encaje, polvo de piretro 
para controlar mosca casera (13). 
Las formulaciones de insecticidas aparecieron después de la exitosa campa 
ha en contra de la conchuela de la papa del colorado y fueron casi exclu-
sivamente de origen inorgánico y contenían compuestos de arsénico, antimo 
nio, mercurio, selenio, azufre, talio, zinc como agentes activos (13). 
También se desarrollaron insecticidas que tenían como base compuesto del 
flúor. Estos compuestos fueron y son actualmente insecticidas efectivos 
de acción residual prolongada si se formulan correctamente y la extensión 
de su uso ha fluctuado debido a que tienen acción sobre los insectos mas-
ticadores solamente y además se pueden acumular en el suelo donde se pue-
den desarrollar una fitotoxicidad fuerte. En particular se ha demostrado 
que los compuestos de selenio tienen acción sistémica ya que del suelo se 
trasmite a las plantas jóvenes, de esta manera su acción insecticida se 
incrementa notablemente pero es sumamente tóxico para el hombre y anima - 
les. De aquí que su uso se permitió solo en cultivos no alimenticios (13). 
2.4. Formulación de Plaguicidas. 
Formular un plaguicida consiste en preparar el 6 los componentes activos 
en la concentración adecuada con el agregado de sustancias coadyuvantes o 
auxiliares, teniendo en cuenta que el producto total ó formulado final pue 
de ser dispersado en determinadas condiciones técnicas de aplicación para 
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poder cumplir eficazmente con su finalidad biológica, manteniendo estas 
condiciones durante el almacenamiento y transporte (8). 
Según (14) criterios químicos los insecticidas pueden dividirse en las 
siguientes clases de sustancias : 
1. Inorgánicos : a. Arsenicales 
Derivados del flúor 
Azufre elemental 
II. Orgánicos : A. Vegetales : 
Rotenonas 
Piretros 
Nicotina 
Cuassia 
B. Orgánicos de Síntesis : 
Fiocianatos orgánicos 
Dinitrofenoles 
Sulfonas, sulfitos, sulfonatos y sulfuros 
Hidrocarburos clorinados HC. 
Esteres organofosforados OF. 
Carbamatos C. 
g• Piretroides 
h. Aceites 
. Miscelaneos : Dimeloides, formamidinas, etc. 
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a. Hidrocarburos Clorinados : H.C. 
Los HC se componen en el caso ideal de Carbono (C), Hidrógeno (H) y Clo-
ro (C1). Constituyen la categoría más antigua de sustancia y gozan de 
una difusión mundial. Tienen como propiedades : 
Producción relativamente barata y simple. 
Buen efecto de contacto y de ingestión contra parásitos de importan-
cia agrícola; no sistémico. 
Larga duración del efecto 
Hidrosolubilidad extremadamente baja. 
Estas propiedades que hace algunos decenios produjeron el alza de ésta 
categoría de producto, son precisamente las que conducen en la actuali-
dad a su pérdida de importancia. 
Alto efecto biológico y falta de alternativa equivalente, al menos 
en el periodo inicial - - - sucesión unilateral de tratamiento - --
presión de selección masiva - - aparición de resistencia. 
Larga duración del efecto - - - persistencia indeseada - - - conta-
minación creciente del ambiente (suelo, aire, agua). 
Biodegradabilidad deficiente - - - tendencia a la acumulación en 
la grasa de animales homeoternos (en principio indeseada, incluso a 
pesar de que nunca se han podido demostrar efectos perjudiciales) 
- concentración en la cadena alimenticia - - estabilidad quími- 
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ca - - - problemas de residuos. 
Formación de tumores (benignos y malignos) en animales de laborato 
rio tras experimentos de ingestión de larga duración. 
El incremento de la actividad de la oxidosa de función mixta oca - 
siona : 
En insecto : Desintoxicación más eficaz de otros insecticidas. 
En vertebrados : Pérdida de actividad de las enzimas esferoides y 
finalmente, reducción de la fertilidad (especialmente bien experi-
mentada en aves de rapifia). 
Los H.C. pueden subdividirse de la manera siguiente : 
Análogos al DDT DDT, Dicofol y Metacloro 
Ciclodienos dorados Aldrin, Dieldrín, Endrín, Heptaclo 
ro. 
Otros Lindano y Toxafeno 
b. Fosfatos Orgánicos. OP. 
Se trata, incluso hoy en día, de la categoría más amplia en la protec-
ción química de plantas. Los OF adquirieron pronta relevancia como po 
sibles sustitutos de los H.C. 
Este grupo presenta como características : 
1. Efecto inicial rápido, descomposición rápida (físico-química). 
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Amplio espectro de acción, poco selectivo frente a insectos útiles. 
No persistencia en el medio ambiente, ninguna acumulación en la bio 
masa (biomagnificación), a diferencia de los H.C. 
La aplicación ininterrumpida durante más de treinta anos ha conduci 
do a la aprición de una resistencia muy extendida a los O.P. El 
grado medio de resistencia es sin embargo, menor que en el caso de 
los H.C. 
El efecto de los O.P. se basa en la inhibición de la colinesterasa 
(CE). La función normal de esta enzima consiste en interrumpir la 
transmisión del impulso nervioso de neurona a neurona (por disocia-
ción de la de Acetil-colina). El bloqueo de la función de la Coli-
nesterasa lleva al sistema nervioso a permanecer en un estado de hi 
perexicitación. 
En el hombre : la inhibición de la Colinesterasa es irreversible, 
a pesar de que los O.P. se descomponen rápidamente. Las enzimas 
bloqueadas no se regeneran, y su sustitución debe llevarse a cabo 
por neosintesis. Este proceso dura de treinta a sesenta días. Por 
consiguiente, el contacto repetido con dosis subletales puede con-
ducir a la adición de inhibiciones parciales (equipos de aspersión) 
(14). 
c. Carbamatos. 
Los insecticidas de los grupos carbamatos constituyen hoy en día el 
grupo de productos más importantes en la protección química de las plan 
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tas después de los O.P. Ambas clases de sustancias poseen una serie de 
propiedades comunes : 
Amplio campo de toxicidad, desde compuestos poco tóxicos a compues-
tos altamente tóxicos. 
Poco selectivo - - - respeta poco los insectos útiles. 
Mecanismo de acción similar : inhibición de la colinesterasa (CE). 
(14). 
Los representantes más importantes de este grupo de insecticidas son, 
con distancia sobre el resto, el Carbaryl y el Carbofurano. Ambos per-
tenecen al grupo de carbamatos biciclicos. Un grupo más reciente que 
está teniendo éxito, es el de los carbamatos oximicos. Sus representan 
tes más importantes son el Aldicarb y el Methomylo (14). 
Los insecticidas del grupo de los carbamatos son, por lo general muy tó 
xicos para muchos himenópteros (insectos polinizantes y plagas). Este  
orden de insectos está manifiestamente poco capacitado para desintoxi 
car carbamatos por oxidación. Sin embargo, la oxidación es el proceso 
de descomposición más importante para esta clase de sustancias tanto en 
los insectos como en los mamíferos (14). 
Al igual que los O.P., los insecticidas del grupo de los carbamatos pro 
vocan una inhibición de la Colinesterasa. Ahora bien, esta inhibición 
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es de duración menor en los carbamatos, lo que significa que existe un 
riesgo menor de efecto acumulativo en los mamíferos y en el hombre (14). 
d. Piretrinas. 
Las piretrinas son sustancias con poder insecticidas que se encuentran 
en algunas especies del género Chrvsanthemun. El cultivo en plantacio 
nes se lleva a cabo sobre todo con Chrysanthemun cinerariaefolium. Es 
ta planta es originaria de Dalmacia (polvo insecticida Dalmata). Des-
de 1920 aproximadamente se cultiva en Kenia. Las flores, cuyo conteni 
do en piretrinas asciende al 1-1.3%, se recogen poco después de la flo 
ración y, 6 bien se secan y se maceran, o se extraen en frío. El pre 
parado pulvurelente o el extracto líquido se denominan piretros (pire-
tro es así mismo la denominación antigua del género Chrysanthemun). El 
extracto líquido contiene aproximadamente un 25% de ingrediente activo 
(14). 
Las piretrinas muestran un efecto de contacto elevado y de rápida apa-
rición (narcosis, efecto instantáneo). Su sensibilidad frente al ca-
lor, a la luz y al aire imposibilita su empleo en la agricultura. Se 
utilizan casi exclusivamente en la protección de mercancías almacenadas 
y en el sector de la higiene. 
Los preparados de piretro contienen por lo general entre 0.1 y 0.2% de 
ia; las piretrinas pueden estabilizarse con antioxidantes y con absor-
vedores de rayos ultravioletas (14): 
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Los actuales productos del mercado se emplea preponderantemente co 
mo insecticidas en algodón. 
Lagunas en su eficacia : insectos chupadores y ácaros. 
Los piretroides son sobre todo venenos de contacto. El efecto de 
ingestión es de menor importancia, debido a la limitada reabsorción 
en el tubo digestivo. 
Los piretroides actúan, por lo general mejor a bajas que altas te! 
peraturas (coeficiente de temperatura negativa). 
Estabilidad metabólica mayor - - - descomposición más lenta - - - 
mayor duración del efecto (14). 
e. Formamidinas. 
Constituyen un pequeño grupo de insecticidas relativamente nuevo. Abar 
can producto que en parte poseen propiedades poco habituales. En la ac 
tualidad hay dos productos en el mercado. Ambos se adecúan para la in-
corporación en programas IPM (= Integrated Pest Management = lucha anti 
parasitaria integrada) : 
Empleo en algodón contra huevos y larvas. 
Escaso efecto contra larvas mayores; hiperactividad en adultos; e-
fecto repelente. Fuerte efecto a través de la fase de vapor; dé-
bil efecto de ingestión; muy buen efecto en profundidad, no obstan 
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te no sistémico. 
En la práctica efecto de potenciación aprovechable en combinación con 
ésteres de O.P. y con piretroides (14). 
2.5. Herbicidas. 
Son productos destinados a destruir malas hierbas, dando a éste térmi-
no el sentido de plantas adventicias que entorpecen el libre desarro - 
110 de los cultivos. Los daños de las malas hierbas pueden resumirse 
como sigue : 
Compiten con el cultivo. 
En la cosecha de granos y tubérculos existe contaminación de semi-
llas procedentes de malas hierbas. 
Alteran y dificultan las labores de cultivo. 
Son huéspedes de plagas y enfermedades que pueden pasar al cultivo 
(3). 
2.5.1. Los herbicidas están clasificados de acuerdo a los siguientes 
grupos químicos : 
Alif áticos 
Amidas y Acetanilidas 
Arsenicales 
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Benzoicos 
Dipiridilios 
Carbamatos 
Dinitroanilinas (Benzoaminas) 
Nítricos 
Fenoles 
Fenoxis 
Tiocarbamatos 
1. Triazinas y triazoles 
Ureas u Uracilos 
Otros 
Entre los grupos utilizados en la zona algodonera estudiada se encontra 
ron los siguientes grupos químicos de Herbicidas : 
a. Dinitroanilinas. 
Los herbicidas pertencientes a este grupo inhiben el crecimiento de las 
raíces y los brotes de muchas especies cuando son absorvidos por las 
raíces. El síntoma de daño predominante que producen estos químicos es 
la inhibición de la formación de raíces laterales. La detención de los 
crecimientos de los brotes seguido del daño de la raíz se supone es un 
efecto secundario causado por un limitado desarrollo radical. En gene-
ral, se afirma que estos compuestos interfieren con la división celular. 
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Ellos son realmente absorvidos por la raíz pero tienen muy poca traslo 
cación a otras partes de la planta (7). 
Ureas 
Los síntomas fitotóxicos de estos herbicidas se pueden observar en las 
hojas y son de dos tipos : agudo y crónico. Los síntomas agudos es-
tán asociados con concentraciones relativamente altos de herbicidas y 
se manifiestan por un color verde claro del área foliar, la cual se 
torna flácida y finalmente necr6tica. Los síntomas crónicos ocurren a 
concentraciones relativamente bajas y requieren varios días para su de 
sarrollo. Estos incluyendo clorosis y marchitamiento de las hojas. 
En gramíneas los síntomas foliares aparecen en las puntas de las hojas 
y se extienden luego hacia la base (7). 
La mayoría de las ureas son absorvidas por las raíces y traslocadas 
por el xilema. Aplicaciones foliares se traslocan por el apoplasto, 
pero tienen poco crecimiento fuera de la hoja tratada, este grupo es 
degradado por la planta por dimetilación de su cadena lateral (7). 
Arsenicales. 
Junto con los Arsonatos forman el grupo de los Arsénicos. Uno de los 
factores importantes para la acción de los arsenicales es que pueden 
penetrar a la cutícula y entrar al xilema, donde pueden moverse con el 
agua de transpiración y bañar las células de los órganos foliares ha- 
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cia los cuales se dirigió la aplicación (7). 
En la mayoría de los casos en que estos productos se usan en el campo 
su concentración es tal que actúan como agente de contacto no presen-
tando traslocación. Esto está relacionado en parte, a la destrucción 
que ocasionan a la membrana celular (7). 
d. Acetanilidas. 
Para este grupo es necesario tener en cuenta que algunos de ellos son 
aplicados al suelo, mientras otros se aplican al follaje, todos aque-
llos aplicados al suelo inhiben el desarrollo de la raíz, también cau 
san detención en el crecimiento del tallo, brotes y hojas (7). 
Los aplicados al follaje restrigen su daño a las hojas conque entran 
en contacto, produciéndoles una necrosis general. Este daño está aso 
ciado con una alteración de la membrana celular lo que produce poste-
riormente inhibición del crecimiento como efecto secundario (7). 
2.6. Fertilizantes. 
La Urea comercial que actualmente se encuentra en el mercado es produc 
to cristalino y blanco que apenas se usa para fines agrícolas. La urea 
constituye un compuesto orgánico. Lo mismo que la cianamida cálcica, 
es un compuesto orgánico sintético no protéico, en los campos de algo-
dón se utiliza mucha urea como fuente de Nitrógeno (N. Orgánico) u or- 
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gánico hidrosoluble y como fuente de N. Inorgánico (6). 
La urea comercial es idéntica a la encontrada en la orina animal. 
Debido a que la rapidez conque ciertas clases de bacterias convierten 
la urea en urea carbámica, debe ponerse mucho cuidado de no aplicar la 
urea en cantidades excesivas de una sola vez en las proximidades de 
las plantas lo cual seguramente las perjudicaría. Como sea que la u-
rea no contiene ninguna base residual, acaso los suelos se vuelven áci 
dos tras un empleo continuado (6). 
La influencia inicial de la urea en la reacción del suelo es alcalina, 
tal como la de las materias orgánicas protéicas. Puesto que la urea 
produciría una ligera acidez en el suelo se ha podido comprobar con 
frecuencia que el empleo conjunto de una pequeña cantidad de caliza do 
lomítica aumenta la eficacia de dicho fertilizante (6). 
2.6.1. Sulfato de Amonio. 
El sulfato amónico, lo mismo que otros fertilizantes es fisiológicamen 
te ácido, y como ha sido demostrado por Barnette y Hester (1930) y Pie 
rre (1931), y en fechas más recientes por muchos otros investigadores, 
cuando se aplica al suelo produce un aumento en la concentración de hi 
drogeniones de la solución del suelo. Cuando se aumenta mucho la aci-
dez del suelo, se dificultan varios procesos benéficos del mismo. Par 
ticularmente disminuye la velocidad de nitrificación, pués esta no pue 
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de proseguir en escala considerable cuando la solución del suelo descien 
de a un pH por debajo de 5.5. Ya en 1907 Hall y Gimmighan demostraron 
que el aumento de la acidez del suelo resultante del empleo de sulfato a 
mónico puede corregirse con cal u otros materiales básicos (6). 
Numerosos estudios han señalado que el uso continuado de sulfato amónico 
sin cal puede desarrollar en el suelo algunos compuestos tóxicos para 
las plantas, el ácido libre producido cuando se añade sulfato de amonio 
al suelo en regiones húmedas, posiblemente reacciona primero con los com 
puestos cálcicos y magnésicos del terreno si estos se encuentran presen-
tes. En su ausencia, reaccionan con los compuestos de hierro, aluminio 
y manganeso. Estos últimos, que así se tornan solubles son en gran par-
te responsables de los efectos tóxicos que tan a menudo se advierten 
tras la aplicaóión durante largos años seguido de sulfato de amonio u 
otros amoniacales en el suelo, la aplicación del sulfato amónico ha dado 
lugar a la producción de clorosis en las plantas cuando ha ido acompaña-
do de materiales fertilizantes conteniendo cloro (6). 
Fox y sus colaboradores (1952) han demostrado que donde las condiciones 
climáticas son desfavorables para nitrificación rápida la aplicación de 
las sales fertilizantes amónicas puede contraer una descomposición de la 
estructura del suelo. Esto sucede especialmente si el fertilizante se a 
plica en la superficie de un terreno de contextura fina y escasamente li 
gado, y además pobre de materia orgánica (6). 
La absorción de nutrientes por la hoja se realiza con mucha mayor rapi - 
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dez que a través del suelo, el aprovechamiento de los nutrientes suminis 
trados a la hoja es claramente mejor que cuando estos son aplicados (6). 
Estas diferencias se basan en : la absorción de los nutrientes del sue-
lo queda influida por una serie de factores que no pueden ser controla - 
das por el agricultor ó solamente de forma muy limitada tales son : 
Tipo de suelo 
Estructura del suelo 
Valor del pH 
Humedad 
Temperatura 
Contenido de materia orgánica 
Actividad microorgánica 
Profundidad del suelo arable 
Contenido del suelo en materias tóxicas (metales pesados, residuos 
de basuras). 
Capacidad de la planta de asimilar los nutrientes. 
Estado de sanidad de las raíces y de las plantas. 
Una serie de estos factores influyen durante un periodo vegetativo en la 
posible absorci6n de nutrientes y el crecimiento durante determinadas é-
pocas con diversa intensidad: (Temperatura, humedad, actividad bacteria 
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na, enfermedades) con ello oscilan también las posibilidades de las plan 
tas para aprovisionarse continuamente de los nutrientes del suelo (6). 
2.6.2. Sulfato de Potasio. 
Los datos disponibles a respecto de la influencia de las sales potásicas 
sobre la acidez del suelo son algo contradictorias, pero bastan para de-
mostrar que la influencia de las cantidades generalmente aplicadas no es 
muy grande y aparentemente resulta enmascarada por la influencia de otras 
prácticas del laboreo del suelo, fertilización y recolección de cosecha 
(6). 
McIntre y colaboradores (1941) comprobaron que las adiciones sucesivas 
anuales de sulfato de potasio no tenían una influencia directa sobre el 
pH definitivo del suelo (6). 
Skinner y Beattie (1917) aplicaron sulfato de potasio a razón de 110 kg 
por Ha tras cinco años y determinaron el requerimiento en cal de los sue 
los superficiales de las parcelas tratadas y sin tratar, en las cuales 
se habían cultivado siete plantas diferentes (6). 
Por otra parte Bugess (1922) de la estación experimental de Rhode Islands, 
concluyó que todas las sales potásicas reducían la acidez del suelo (6). 
2.7. Surfactantes. 
Son sustancias que modifican las condiciones de tensión superficial de 
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dos fases en el sistema coloidal propiciando en esta forma la emulsión, 
dispersión, suspensión, humectación, adherencia, detergencia, esparci - 
miento y espumación (15). 
MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del Area. 
3.1.1. Ubicación geográfica. 
El presente estudio se llevó a cabo en la región algodonera del departa 
mento del Magdalena ubicada, en el municipio de Fundación, veredas de 
Algarrobo, Estación Lleras, Loma del Bálsamo y Bellayista. 
La región está a tres kilómetros al norte del rio Ariguani. Las coorde 
nadas geográficas son : Latitud Norte 100 
 25' N, Longitud 740 
 04' W. 
Temperatura media anual de 26.3°C y una precipitación media anual de 
1.886,5 mm. La topografía predominante es plana. 
3.2. Desarrollo del estudio. 
Con base a los objetivos que se plantearon, como fueron : 
Determinar las características de aplicación de los agroquimicos, 
volumen utilizado en los últimos cinco alas y su posible impacto so 
bre el medio ambiente en la región que siempre ha estado sometida 
al cultivo del algodonero. 
Determinar estadísticamente el volumen de agroquímicos empleados en 
la producción de cosechas por fincas y en toda la región con base a 
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los registros de las entidades gubernamentales, gremiales, particulares 
y evaluar las políticas de manejo adoptadas. 
3. Determinar la tecnología y conocimientos del agricultor respecto al 
grado y utilización de agroquímicos y la forma de manejo de la pro-
ducción agrícola según ese factor. 
Uno de los pasos principales para conseguir la información deseada es 
la determinación del universo sobre cualquier tipo de investigaciones 
que se pretenda realizar, una correcta delimitación del universo garan-
tiza el levantamiento de datos confiables que reflejan lo más exactamen 
te posible la realidad. 
Para la obtención de informaciones sobre esta investigación período de 
estudio de 1978 hasta 1982, se consideró el número total de agriculto - 
res - productores del cultivo existentes en la zona. 
Además se consultó los registros llevados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), por la Federación Nacional de Algodoneros y la Coo-
perativa Algodonera del Cesar (COOCESAR). 
Todos los datos obtenidos constituyeron la información del marco mues-
tral, el cual estuvo formado por los registros de éstas entidades. 
Una vez se obtuvo la información necesaria, se clasificó, con base a 
los productos utilizados teniendo en cuenta la cantidad, la formulación 
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y el grupo a que pertenecen los agroquimicos usados. 
Además se realizaron entrevistas con los cultivadores con el objeto de 
determinar si se siguieron todas las recomendaciones de los asistentes 
técnicos, y tener conocimientos de la forma de tenencia de la tierra, 
quiere esto decir, si eran propietarios (P) o arrendatarios (A). 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1. Periodo del Cultivo. 1978 - 1979. 
4.1.1 Area cultivada y número de fincas en el período de cultivo. 
1978 - 1979. 
El área sembrada con el cultivo del algodonero (Gossypium hirsutum L), 
durante el período del 78-79 reportó un total de 3.016 Ha distribuidas 
entre 26 fincas inscritas, las cuales están localizadas en el munici-
pio de Fundación y en las Veredas de Algarrobo, Estación Lleras, Bella 
vista, Riomar y La Loma. 
Los datos correspondientes a cada finca, incluyéndose si el agricultor 
es propietario o arrendatario, aparecen consignados en la Tabla 1, co-
mo puede observarse en cuanto a su localización el mayor área cultiva-
da se ubica en el corregimiento de Algarrobo 1.787 Ha en 14 fincas que 
representan el 53.8%, y en la vereda Estación Lleras con 1.008 Ha en 8 
fincas que representan el 30.7%. 
Mientras que las fincas "El Indio" con 630 Ha y "Pekín" con 230 Ha fue 
ron las de mayor hectareaje. 
4.1.2. Agroquímicos reportados en el período de cultivo. (78 - 79). 
Durante el período de producción de algodón 1978 - 79 no se encontra-
ron reportes en la segunda fuente de información utilizada (ICA). Los 
-9- 
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datos obtenidos de la Federación Nacional de Algodoneros y Coocesar in 
dícan los Agroquímicos vendidos para ser aplicados en las fincas ins-
critas en el área del departamento como se relaciona en la Tabla 2. 
Dentro del grupo de insecticidas se destacan con mayor número de utili 
zación los concentrados emulsionables y líquidos solubles como el Fede 
metil, el Fedetox-metil, Fedetox-DDT, Belmark, que representan el 56.2% 
del total de los insecticidas. Sin embargo, se denota el mayor grado 
de utilización del Fedemetil con un total de 6.969,5 qi, equivalente al 
52.5% (Fig. 1) dentro de los líquidos. De otra parte los polvos moja-
bles, polvos solubles y los de espolvoreo que corresponde al 43.7% de 
los insecticidas aplicados se destacan el Arseniato de Pb con un 36.1% 
de utilización (Fig.1), Sevín 80 con un 31.8% y Dipterex con un 15.7% 
de utilización. 
En cuanto a los herbicidas, los productos líquidos ocuparon el mayor 
índice de utilización con un 75.0% entre estos el de mayor grado de uti 
lizaci6n fue el Lazo con un 41.1%, le sigue el Treflán con un 22.5% y 
el Cotorán respectivamente con un 19.9%. Para los polvos (P.M., P.S., 
P.E) su grado de utilización fue del 25% siendo el más aplicado el Am-
zar con un 72.6% y el Karmex con un 27.3% respectivamente. 
Dentro de la utilización de los fertilizantes se destaca la Urea con un 
volumen de 73.250 kg. 
Tal como se puede analizar en la Tabla 2 se presenta una amplia gama de 
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agroquímicos, cuyos criterios de selección y aplicación obedecen a las 
indicaciones de los Ingenieros Agrónomos, Asistentes Técnicos en la ma 
yoría de los casos; sin embargo, la recomendación de la Federación, Coo 
cesar y la existencia por comercialización de algunos productos estable 
cieron la compra de los mismos. 
Ahora bien, analizando los ingredientes activos se puede anotar que, los 
agroquímicos varían en su denominación comercial según la empresa pro-
ductora, de ahí que aparezca un amplio listado, pero en su efecto de a-
plicación sobre la aplicación de insecto se mantengan similares princi 
pios activos. 
La Tabla 3, relaciona los volúmenes totales según la clasificación de 
grupos químicos en la cual y para el periodo 78-79 se vendieron en Or-
den de cuantía los Organofosforados líquidos con un volumen de 9.420,1 
Gl para un porcentaje del 72.7%, siguiendo los Hidrocarburos Clorinados 
líquidos con un volumen de 1.634,4 G1 para un grado de utilización del 
12.6%, lo mismo para los Piretroides. 
En lo relacionado a los polvos (Polvo Mojable (P.M.), Polvo Soluble (P. 
S.), Polvo de Espolvoreo (P.E.)) el grupo de mayor utilización fue el 
de los carbamatos, con un volumen de 1.812 kg equivalente al 42.5% si-
guiéndole los arsenicales con un volumen de 1.465 kg para un porcentaje 
de 34.3%. 
Dentro de los herbicidas líquidos representaron los más utilizados en 
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BLA 1. RELACION DE LAS FINCAS, LOCALIZACION Y AREA CULTIVADA DURANTE EL PERIODO DE COL 
TIVO 1978 - 1979. 
Tenencia 
LOCALIZACION VEREDAL 9 
O 
Algarrobo E.Lleras La Loma B/Vista Riomar 
A No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha, 
11 15 14 1.787 81.008 1 21 2 100 1 100 E/ojón 
TENENCIA - TIERRA 
Localización AREA CULTIVA % 
Nombre Agricultor Tipo DA (Ha) 
Algarrobo Hermanos Suárez A 630 20,9 
Algarrobo Alvaro Villaveces 200 
Algarrobo Miguel Ruíz 150 
Algarrobo Roberto Ayala 140 
Algarrobo José Espina A 140 
Algarrobo Fernando Serrano 100 
Algarrobo Pedro Giraldo 100 
Algarrobo Manuel Arciniégas 80 
Algarrobo Santander Miranda A 70 
Algarrobo José Redondo 63 
Algarrobo Aura Ayala A 50 
Algarrobo Itala de Ayala A 24 
Algarrobo Enrique Galvis A 20 
Algarrobo María de Vides A 10 
Estación Lleras Venancio Carmona 233 7,7 
Estación Lleras Genito Andrade A 200 
Estación Lleras Nelson Millan 200 
Estación Lleras Hermanos Garrido 180 
Estación Lleras Jaime Gómez A 70 
Estación Lleras Eduardo Sierra A 44 
Estación Lleras Diomedes Polo 44 
Estación Lleras Diomedes Quiroz A 37 
Bellavista José Zapata A 55 
Bellavista Victor Villarreal A 45 
Riomar Eduardo Altare 100 
La Loma Simón Villalobos A 21 
A 
No. de Area 
Fincas Total 
(Ha) 
78 25 3.016 
Nombre de la Finca 
Indio 
ientd Fresco 
Ensueño 
a América 
_Alivio 
. Tesoro 
. Recuerdo 
t Emisora 
t Orania 
. Porvenir 
arral Nuevo 
'la Luz 
lerto Rico 
t Elvira 
kin 
Samanes 
aska 
Laurel 
mpo Alegre 
n José 
s Sambas 
Sinaí 
s Palmas 
Topacio 
amonte 
Dios Quiere 
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TABLA 2. RELACION DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCEgAR PA 
RA SER APLICADOS DURANTE EL PERIODO DE COSECHA 1978-1979. 
1 
a 
e 
Productos Cantidad 
Ingrediente 
Activo 
Formu- Categ. 
Toxi- lación 
col. 
Fedemetil 6.969,5 G1 M. Parathion C.E. 1 52,5 
Fedetox-metil 2.029,7 G1 Melipax+M.Par. C.E. 1 15,2 
Sevin 80 1.291 kg Carbaryl P.M. III 31,8 
Belmark 1.045,4 G1 Fenovalerato C.E. II 7,8 
Fedetox-DDT 1.637,4 Gl Melipax+DDT C.E. II 12,3 
e Dipterex 636 kg Triclorforn P.S. III 15,7 
Decis 2-5 C.E. 587,5 Gl Decametrín C.E. II 4,4 
Cutvel 424,5 kg Heptacloro C.E. II 3,1 
Arseniato de Pb 1.465 kg Arseniato Pb P.M. III 36,1 
Fifanon 294,5 G1 Malathion C.E. III 3,2 
Aldrín 225 kg Aldrín P.E.1 5,5 
Funda]. 800 300 kg Clordimeform P.S. II 7,4 
a Nuvacron 126,4 Gl Monocrotofos C.E. 1 0,9 
Fundal 500 C.E. 156,5 Gl Clordimeform L.S. II 1,1 
Galecrón 800 101,5 kg Clordimeform P.S. II 2,5 
Cebirán 30 kg Triclorforn P.S. III 0,7 
Lazo 573,4 Gl Alaclor C.E. III 41,1 
e Anzar 398 kg D.S.M.A. P.S. III 72,6 
Treflán 315,1 Gl Trifluralina C.E. III 22,5 
Cotorán 500 F.W. 278,7 GI Fluometuron L.S. III 19,9 
Karmex 149,9 kg Diuron P.M. 27,3 
Mesamate 480 149,2 Gl M.S.M.A. C.E. III 10,6 
Dual 500 47 Gl Metaclor C.E. III 3,3 
Trifluralina 31,7 Gl Trifluralina C.E. III 2,2 
Urea 73.250 kg III 
e 15 - 15 - 10 10.000 kg III 
Sulfato de K 3.000 kg III 
Sulfato de Amonio 1.850 kg III 
o Pegamas 3,1 GI Polivinilace 
tato. 
Surfactante 25 G1 Eterdodicili 
o co. 
Folex 45 Gl Merfos 
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TABLA 3. VOLUMEN TOTAL DE AGROQUIMICOS SEGUN CLASIFICACION POR LA FEDERA 
CION Y COOCESAR PARA SER APLICADOS EN EL PERIODO DE COSECHA. 
1978 - 1979. 
Tipo 
de 
Pesticidas 
Clasificación 
Grupo Químico 
Volumen Total 
Organofosforados 
Organofosforados 
9.420,1 
36,36 
Gl 
kg 
72,7 
1,1 
Carbamatos 1.812 kg 42,5 
e 
Arsenicales 1.465 kg 34,3 
Hidrocarburos Clorados 1.637,4 Gl 12,6 
Hidrocarburos dorados 649,5 kg 15,2 
a Piretroides 1.632,9 G1 12,6 
Formamidinas 258 Gl 1,9 
Formamidinas 300 kg 7 
Ureas 278,7 Gl 19,9 
e Ureas 149,9 kg 27,4 
Acetanilidas 620,4 Gl 44,4 
o Dinitroanilina 346,8 Gl 24,8 
Arsenicales 398 kg 72,6 
a Arsenicales 149,2 Gl 10,6 
Urea 73.250 kg 
e 1.850 kg Sulfato de Amonio 
Sulfato de Potasio 3.000 kg 
1. 15 - 15 - 10 10.000 kg 
o Pegamas 3,1 G1 
Surfactante 25 G1 
o 
Folex 45 Gl 
/41> 
47 
1 
40 
o 
o 
O 
Ir 
N 
o. 
U) 
o 
o 
gn 
tr 
72.6 
Z 
52.5 
41.1 
361 
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este período de cultivo ocupando un porcentaje del 44.4%, las acetanili 
das. 
4.2. Período de cultivo. 1979-1980 
4.2.1. Area cultivada y número de fincas en el período de cultivo. 
1979-1980 
El área sembrada para este período 79-80 reportó un total de 2.999 Ha 
distribuidas entre 25 fincas inscritas en Federalgodón ubicadas de la 
siguiente manera : en Algarrobo 11.530 Ha con un total de 14 fincas 
que representa el 56% del área total de este año, Estación Lleras con 
1.564 Ha en 8 fincas que equivalen al 32%. 
Los datos correspondientes al número de agricultores propietarios 6 a-
rrendatarios y datos de las demás veredas aparecen consignados en la Ta 
bla 4. 
Las fincas de mayor hectareaje fueron las denominadas "El Indio" con 
600 Ha, y "El Laurel" con 480 Ha. 
4.2.2. Agroquímicos reportados en el periodo de cultivo. 1978-1979 
Durante este período de cultivo fueron encontrados reportes de la otra 
fuente de información (ICA) que no se ajustaron a los obtenidos de la 
Federación y Coocesar, en cuanto al volumen y nombres de los productos 
que estas organizaciones vendieron para ser aplicados como lo muestran 
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las Tablas 5 y 6. 
Para demostrar esto se tiene por ejemplo, en el campo de los insectici-
das el Fedemetil que por parte de la Federación y Cooperativa fue vendi 
do un total de 6.428,7 Gl, mientras que en los reportes del ICA solo se 
encontró que fueron aplicados 1.762,2 Gl. 
Los, insecticidas de mayor utilización fueron los concentrados emulsiona 
bles que representaron el 53,3% destacándose entre estos el Fedemetil 
con un volumen de 6.428,7 Gl para un porcentaje del 52,5% (Fig.2) si-
guiéndole Fedetox-Metil con un volumen de 2.413,3 G1 para un porcentaje 
del 19,7% dentro de los insecticidas líquidos. Ahora con los insectici 
das polvos con formulación de Polvo Mojable (P.M) y Polvo Soluble (P.S) 
representaron el 46,6% se destaca el Arseniato de Plomo con una canti - 
dad de 4.097 kg y un porcentaje del 41,9% (Fig.2) siguiéndole el Sevin 
80% con 3.333,5 kg para un 34,1%. 
En cuanto a los herbicidas los productos líquidos con un 85,7% represen 
taron los de grado más utilizables, destacándose el Cotorán con un 49,5% 
(Fig.2), para los herbicidas con formulación Polvo Mojable (P.M) el úni 
co utilizado fue el Karmex. 
En cuanto a los fertilizantes es preciso recalcar que el más utilizado 
fue la Urea con una cantidad de 103.500 kg. 
En la Tabla 7 se relacionan los volúmenes totales según la clasificación 
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3LA 4. RELACION DE LAS FINCAS, LOCALIZACION Y AREA CULTIVADA DURANTE EL PERIODO DE CULTI 
VO 1979 - 1980. 
No. de Area Tenencia LOCALIZACION VEREDAL 
Fincas Total Algarrobo E.Lleras La Loma 8/Vista Riomar 
(Ha) A No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha 
25 2.999 11 14 14 1.530 8 1.164 1 150 1 55 1 100F/ción 
Nombre de la Finca Localización 
TENENCIA - TIERRA AREA CULTIVADA 
Ha Nombre Agricultor Tipo 
. Indio .  Algarrobo Hermanos Suárez A 600 
Alivio Algarrobo José Espiña A 140 
Ensueño Algarrobo Miguel Ruíz 120 
Recuerdo Algarrobo Pedro Giraldo 120 
Emisora Algarrobo Manuel Arciniégas 120 
ento Fresco Algarrobo Roberto Bedoya A 120 
Porvenir Algarrobo José Redondo 63 
Guamo Algarrobo Roberto Ayala 55 
América Algarrobo Roberto Ayala 55 
Orania Algarrobo Santander Miranda A 50 
Tesoro Algarrobo Fernando Serrano A 44 
nta Lucía Algarrobo Simón Villalobos A 20 
Elvira Algarrobo María de Vides A 18 
Encoque Algarrobo Federalgodón A 5 
Laurel Estación Lleras Hermanos Garrido 480 
aska Estación Lleras Nelson Millan 230 
kin Estación Lleras Venancio Carmona 200 
mpo Alegre Estación Lleras Jaime Gómez A 70 
Amparo Estación Lleras Hernando Andrade A 60 
s Sambes Estación Lleras Diomedes Polo 44 
s Samanes Estación Lleras Genito Andrade A 43 
Sinaí Estación Lleras Diomedes Quiroz A 37 
s Palmas Bellavista José Sanchez A 55 
amonte Riomar Eduardo Altare 100 
41a Flor La Loma Carlos Sánchez A 150 
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TABLA 5. RELACION DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCESAR 
PARA SER APLICADOS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO. 1979 - 1980 
C 
I Ingrediente Formu- Categ. 
a 
s 
e 
Productos Cantidad Activo lación Toxi- 
col. 
% 
Fedemetil 6.428,7 Gl M. Parathion C.E. I 52,5 
Arseniato de plo 
I mo. 4.091 kg Arseniato Pb P.S. I 41,9 
n Sevin 80 3.333,5 kg Carbaryl P.M. II 34,1 
s Fedetox-DDT 2.414,1 G1 Melipax+DDT C.E. II 19,7 
e Fundal 800 1.665 kg Clordimeform P.S. II 17,0 
c Fedetox-Metil 1.449,6 G1 Melipax+M.Par. C.E. II 11,8 
t Decis 2-5 C.E. 1.013,2 Gl Decametrin C.E. II 8,2 
i Belmark 604,2 Gl Fenovalerato C.E. II 4,9 
c Cebiran 275 kg Triclorforn P.S. II 2,8 
i Cutvel 100 Gl C.E. II 0,8 Heptacloro 
d Lannate 131 kg Metomyl P.S. I 1,3 
a Curacron 500 190 G1 Profenofos C.E. II 1,5 
s Galecron 174,6 kg Clordimeform P.S. II 1,7 
Orthene 90 kg Acefato P.S. III 0,9 
Nuvacron 42 Gl Monocrotofos C.E. I 0,3 
H 
e 
Cotoran 500 F.W. 1.406,6 G1 Fluometuron L.S. III 49,5 
r Karmex 810 kg Diuron P.M. I 100 
b Lazo 494 GI Alaclor C.E. III 17,4 
i Treflan 415,5 G1 Trifluralina C.E. III 14,6 
c 
i 
Trifluralina 212,3 Gl Trifluralina C.E. III 7,4 
d Mesamate 480 163,7 Gl M.S.M.A. C.E. III 5,7 
a 
s 
Dual 500 E.C. 145,5 Gl Metaloclor C.E. III 5,2 
e 
Urea 103.500 kg G III 
Sulfato de Amon. 63.475 kg G III 
10 - 20 - 20 10.000 kg G III 
Sulfato de K 50 kg G III 
1. Wuxal 7,5 G1 L.S. III 
O 
o 
Surfactante 3,0 Gl Eterdodecili 
co. 
Pegamas 3,0 G1 Polivinilact. 
tato. 
e Pride x 
Treflan 
45 kg P.M. 
39,6 Gl Trifluralina C.E. 
Urea 
Sulfato de K 
Nitrofoska 
9.108,5 kg 
8.000 kg 
19,5 Gl 
e 
1 
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TABLA 6. RELACION DE AGROQUIMICOS APLICADOS POR VIA AEREA SEGUN RECORDS E 
INFORME DE PISTAS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO. 1979 - 1980 
1 
a 
e 
Productos Cantidad 
Ingrediente Formula- 
Activo ción 
Categ. 
Toxi- 
col. 
M. Parathion 1.762,2 G1 M. Parathion C.E. 
Sevin 80 887,5 kg Carbaryl P.M. II 
Toxafeno 206,2 G1 Canfecloro C.E. II 
Decis 25 C.E. 439,1 Gl Decametrin C.E. II 
e Cymbush 175,7 Gl Cypermetrin C.E. II 
Celbane 53,8 Gl M.Part.+DDT C.E. 
Galecron 55,1 Gl Clordimeforn C.E. II 
Belmark 78,8 Gl Fenovalerato C.E. II 
a 
Fundal 800 32,5 kg Clordimeforn P.S. II 
Malathion 23,8 Gl Malathion C.E. III 
Polytrin 200 E.C. 4,2 Cypermetrin C.E. 
Dipel 25,9 kg B. Thuringiensis P.M. III 
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TABLA 7. VOLUMEN TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS POR LA FEDERAC ION Y COOCESAR 
PARA SER APLICADOS EN EL PERIODO DE CULTIVO. 1979 - 1980. 
Tipo 
de 
Pesticidas 
Clasificación 
Grupo Químico 
Volumen Total 
Organofosforados 
Organofosforados 
8.110,3 
275 
G1 
kg 
65,1 
3,3 
Carbamatos 3.464,5 kg 42,2 
e 
Arsenicales 4.097 kg 50,0 
Hidrocarburos Clorados 2.413,1 Gl 19,3 
Hidrocarburos Clorados 190 kg 2,3 
Piretroides 1.617,4 Gl 12,9 
a Formamidinas 316,4 Gl 2,5 
Formamidinas 165 kg 2,0 
e 
Urea 1.406,6 131 49,5 
Urea 810 kg 100 
Acetanilidas 639,5 Gl 22,5 
a 
Nitroanilidas 627,8 Gl 22,1 
Arsenicales 163,7 131 5,7 
e Urea 103.500 kg 
Sulfato de Amonio 63.475 kg 
Sulfato de Potasio 50 kg 
1 Wuxal 7,9 Gl 
z. 10 - 20 - 20 1.000 kg 
O 
Pegamas 3,0 131 
o Surfactante 3,0 G1 
FOLVOS 
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de grupos químicos en la cual y para el período 79-80 se vendieron en 
orden de cuantía los Organofosforados líquidos con un volumen de 8.110,3 
Gl para un porcentaje del 65.1% siguiendo los Hidrocarburos dorados lí 
quidos con un volumen de 2.413,1 G1 para un porcentaje del 19.3%. 
Los polvos Solubles y mojables (P.S., P.M) el grupo de mayor utilización 
fueron los Arsenicales con el 50% del total de este tipo de formulación 
con un total de 4.091 kg. 
Dentro de los herbicidas líquidos, el grupo de las Ureas Líquidas, re-
presentaron el grupo de mayor utilización con un volumen de 1.406,6 G1 
para un porcentaje del 49.5%. 
4.3. Período de cultivo. 1980-1981 
4.3.1. Area cultivada y número de fincas en el período de cultivo. 
1980-1981 
El área sembrada para este período 80-81 reportó un total de 2.477 Ha, 
que representa un 20.8% Tabla 8, con relación al área sembrada al peno 
do de estudio 1978-1982 en este año se inscribieron 24 fincas ubica - 
das en las mismas veredas, cambiando el número de hectáreas para cada 
una de estas con relación a los afios anteriores. 
El número de agricultores, entre arrendatarios y propietarios se encuen 
tra anotada en la Tabla 8. Las fincas con mayor hectáreas cultivadas 
fueron : "El Indio" con 635 Ha y "Alaska" con 200 Ha. 
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BIJA 8. RELACION DE LAS FINCAS, DOCALIZACION Y AREA CULTIVADA DURANTE EL PERIODO DE CULTI 
VO 1980 - 1981. 
A 
No de Area LOCALIZACION VEREDAL 9 . Tenencia IÑ Total Algarrobo E.Lleras La Loma B/Vista Riomar P 
D Fincas (Ha) I 
P A No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha O  
-0 24 2.477 8 16 12 1.407 9 740 1 130 1 55 1 80 F/ción 
Nombre de la Finca Localización TENENCIA - TIERRA AREA CULTIVADA 
Ha Nombre Agricultor Tipo 
El Indio Hermanos Suárez A 635 Algarrobo 
El Alivio Algarrobo José Espifla A 203 
31 Tesoro Algarrobo Fernando Serrano A 132 
7iento Fresco Algarrobo Ismael Gutiérrez A 120 
Ja Emisora Manuel Arciniégas P 93 Algarrobo 
El Porvenir Algarrobo José Redondo P 80 
Ja Orania Algarrobo Santander Miranda A 60 
...a América Algarrobo Heriberto Ayala P 60 
hierto Rico Algarrobo Enrique Galvis A 20 
tda Luz Algarrobo Itala de Amaya A 14 
El Encoque Algarrobo Federalgodón A 12 
:hicoral Algarrobo Eduardo Sierra A 10 
tlaska Estación Lleras Nelson Millan P 200 
5ekin Estación Lleras Venancio Carmona P 150 
El Laurel Estación Lleras Hermanos Garrido P 130 
Jos Samanes Estación Lleras Genito Andrade 70 
:ampo Alegre Estación Lleras Jaime Gámez A 60 
1an José Estación Lleras Cultivos San José A 44 
El Amaparo Estación Lleras Victor Villarreal A 43 
.,os Sambes Estación Lleras Diomedes Polo P 43 
,a Cecilia Estación Lleras Victor Villarreal A 33 
,as Palmas Bellavista Jorge Sánchez A 55 
'iamonte Riomar Eduardo Altare P 80 
sella Flor La Loma Carlos Sánchez A 130 
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4.3.2. Agroquímicos reportados en el período de Cultivo. 1980-1981 
Durante este período sucedió lo mismo que en el año anterior en donde 
los reportes de las aplicaciones guardadas por el ICA, no se ajustaron 
a los obtenidos por la Federación y Coocesar vendidos para ser aplica-
dos como lo muestran las Tablas 9 y 10. 
Haciendo referencia a los insecticidas de mayor grado de utilización 
fueron los concentrados emulsionables, que representó el 57.1% del to-
tal de los insecticidas aplicados, se destaca el Fedemetil que con un 
volumen de 9.228,1 Gl representa el 58.5% (Fig.3), seguido de Fedetox-
metil con un volumen de 2.745,9 Gl para un porcentaje del 17.4% de los 
insecticidas de formulación C.E. Ahora los insecticidas con formula - 
ci6n P.M., P.E. y P.S. con un porcentaje del 42.85% del gran total de 
los insecticidas aplicados y el de mayor aplicación fue el Sevin 80 
con total de 1.641,1 kg correspondiéndole un porcentaje del 52.2% (Fi-
gura 3) siguiéndole el Fundal 800 con 1.012 kg para un porcentaje del 
32.1%. 
Entre los herbicidas los productos líquidos con 57.1% representaron los 
más utilizados entre los cuales se destaca el Cotorán con un 60.8% (Fi-
gura 3). Para los herbicidas de formulación polvos el de mayor venta 
fue el Pridex con un total de 1.063 kg, 63.5% (Fig.3). 
En la Tabla 11 se hace relación de los volúmenes totales según la clasi 
ficación de grupos químicos en la cual y para el período 80-81 se ven - 
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TABLA 9. RELACION DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCESAR 
PARA SER APLICADOS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO. 1980 - 1981 
C 
1 
a 
s 
e 
Productos Cantidad 
Ingrediente 
Activo 
Formu- 
lación 
Categ. 
Toxi- 
col. 
% 
Fedemetil 9.228,1 G1 M.Parathion C.E. 1 58,5 
Fedetox-Metil 2.745,9 01 Melipax+M.Par. C.E. II 17,4 
Fedetox-DDT 1.577,6 Gl Melipax+DDT C.E. II 10,0 
Sevin 80% 1.641,1 kg Carbaryl P.M. II 52,2 e Decis 2-5 C.E. 1.036,5 Gl Decametrin C.E. II 6,5 
Belmark 725,3 01 Fenovalerato C.E. II 4,5 
Fundal 800 1.012 kg Clordimeform P.S. II 32,1 
Galecron 50 P.S. 354,4 kg Clordimeform P.S. II 11,2 
Fifanon 205,801 Malathion C.E. III 1,3 
Sherpa 149,2 01 Cypermetrin C.E. 0,9 
Profitox 100,8 kg Triclorforn P.S. II 3,2 a Cutvel 100 g Heptacloro C.E. II 0,6 
Aldrin 10 kg Aldrin P.E. 1 0,3 
Dipterex 25 kg Triclorforn P.S. II 0,7 
H 
e Cotoran 500 F.W 1.444,8 G1 Fluometuron L.S. III 60,8 
r Pride x 1.063 kg 63,5 
b Lazo 502,7 Gl Alaclor C.E. III 21,1 
i Anzar 492,8 kg D.S.M.A. P.S. III 29,4 
c Treflan 390,6 G1 Trifluralina C.E. III 16,4 
i Karmex 117 kg Diuron P.M. I 6,9 
d 
a 
s 
Dual 500 E.C. 36 Gl Netalaclor C.E. III 1,5 
e Urea 149.150 kg 0 III 
Sulfato de K 4.100 kg O III 
O 
Dropp 21,2 kg Tiadiazuron 
o Folex 10,5 G1 Merfos 
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TABLA 10. RELACION DE AGROQUIMICOS APLICADOS POR VIA AREA SEGUN LOS RECORDS 
E INFORMES DE PISTAS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO. 1980 - 1981. 
1 
a 
e 
Productos Cantidad 
Ingrediente 
Activo 
Formula- 
ción. 
Categoría 
Toxicol. 
M. Parathion 1.046,6 Gl M.Parathion C.E. I 
Fundal 800 1.102 kg Clordimeforn P.S. II 
I Toxafeno 904,4 G1 Canfecloro C.E. II 
n Cymbush 767,6 G1 Cypermetrin C.E. II 
s Galecron 50 P.S. 279,3 kg Clordimeform P.S. II 
e Belmark 249 Gl Fenovalerato C.E. II 
c Decis 2-5 C.E. 621,6 Gl Decametrin C.E. II 
t 
i 
Sevin 80 
Arseniato de plo 
469,7 kg Carbaryl 
Arseniato de 
P.M. II 
c mo 
175 kg 
Pb P.M. III 
i Metafen 95 Gl M.Parat.+DDT C.E. I 
d Celbane 53,8 Gl M.Parat.+DDT C.E. I 
a Zolone 31,7 Gl Fosalone C.E. I 
s Fifanon 13,6 G1 Malathion C.E. III 
Orthene 53,3 kg Acefato P.S. III 
Sherpa 31,3 Gl Cypermetrin C.E. II 
Ji 
e 
Cotoran 500 F.W. 265,5 G1 Fluometuron L.S. III 
Lazo 122,7 Gl Alaclor C.E. III 
Pride x 105 kg P.M. III 
Treflan 81,9 Trifluralina C.E. III 
Tomilon 65 P.M. 66,6 kg Tetrafluoron P.M. III 
Anzar 50,3 kg D.S.M.A. P.S. III 
Dual 960 19,6 G1 Metalaclor C.E. III 
a 
Karmex 44,7 kg Diuron P.M. I 
Gramoxone 9,2 G1 Paraquat L.S. I 
e Urea 2.119,5 kg G III 
Nitrofoska 142,2 G1 L.S. III 
Wuxal 36,9 Gl L.S. III 
1. 
O Elosal 80 10,5 kg Azufre P.M. III 
o Dropp 937,8 kg Tiadiazuron 
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TABLA 11. VOLUMEN TOTAL DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCE 
SAR PARA SER APLICADOS EN EL PERIODO DE CULTIVO. 1980 - 1981. 
Tipo Clasificación 
de Volumen Total 
Pesticidas Grupo Químico 
Organofosforados 12.429,8 G1 77,0 
Orgánofosforados 25 kg 0,8 
e 
Carbamatos 1.641,1 kg 58,8 
Arsenicales 
3. Hidrocarburos dorados 1.577,6 Gl 9,9 
Hidrocarburos Clorados 110 kg 3,9 
a Piretroides 1.761,8 Gl 10,9 
Formamidinas 1.012 kg 36,2 
Formamidinas 354,3 Gl 2,1 
e Ureas 1.044,8 Gl 52,9 
Ureas 117 kg 19,1 
Acetanilidas 539,6 Gl 27,3 
Dinitroanilinas 390,6 Gl 19,7 
a Arsenicales 492,8 kg 80,8 
e Urea 149.150 kg 
Sulfato de Potasio 4.100 kg 
1. 
O 
Dropp 21,2 kg 
o Folex 10,5 Gl 
58.5 
52.2 
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dieron en orden de cuantía los Organofosforados líquidos con un volu-
men de 12.429,8 Gl, el 77%, siguiéndole en cantidad los Piretroides 
Sintéticos con 1.761,8 Gl, el 10.9%. Entre los polvos (P.M., P.S. P.E) 
el grupo de mayor utilización fue los Carbamatos con 1.641,1 kg, 58.8%. 
Para los herbicidas siguiendo el mismo criterio, el grupo de las Ureas 
significó el de mayor utilización con un volumen de 1.044,8 Gl repre - 
sentando el 52.9%. 
4.4. Período de cultivo. 1981-1982 
4.4.1. Area cultivada y número de fincas en el período de cultivo. 
1981-1982 
El área sembrada para este período fue de 2.349 Ha, en un total de 22 
fincas inscritas, distribuidas en las veredas de Algarrobo, Estación 
Lleras, Bellavista, Riomar, Loma del Bálsamo. 
Los datos correspondientes a cada finca, en cuanto a localización vere 
dal, número de arrendatarios y propietarios aparecen en la Tabla 12. 
En este período como en los anos anteriores la finca de mayor hectarea 
je es "El Indio" con 605 Ha. 
4.4.2. Agroquímicos reportados en el periodo de cultivo. 1980-1981 
En este período son los datos de la Federación y Coocesar que no se a- 
No. de Area 
Total 
(Ha) 
LOCALIZACION VEREDAL 
Algarrobo E.Lleras La Loma B/Vista Riomar 
A 
o 
Tenencia 
Fincas 
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ABLA 12. RELACION DE LAS FINCAS, LOCALIZACION Y AREA CULTIVADA DURANTE EL PERIODO DE CUL 
TIVO 1981 - 1982. 
A No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha 
81 22 2.349 8 14 13 1.499 6 550 1 200 1 40 1 60 
Nombre de la Finca Localización TENENCIA - TIERRA AREA CULTIVADA 
Ha Nombre Agricultor Tipo 
El Indio Algarrobo Hermanos Suárez A 605 
El Alivio Algarrobo José Espiha A 233 
Viento Fresco Algarrobo Roberto Bedoya A 110 
La América Algarrobo Heriberto Ayala 93 
Chicoral Algarrobo Eduardo Sierra A 90 
El Tesoro Algarrobo Fernando Serrano 88 
Porvenir Algarrobo José Redondo 80 
La Emisora Algarrobo Manuel Arciniegas 80 
la Orania Algarrobo Santander Miranda A 60 
-Puerto Rico Algarrobo Enrique Galvis A 20 
Aida Luz Algarrobo Itala de Amaya 18 
C1 Encoque Algarrobo
-. Federalgodón A 12 
Esfuerzo Algarrobo Dubis Arévalo A 10 
Alaska Estación Lleras Nelson Millan 200 
'ekin Estación Lleras Venancio Carmona 180 
Jos Sambas' Estación Lleras Diomedes Polo A 43 
Jos Samanes Estación Lleras Ricardo Delavalle A 43 
Ja Cecilia Estación Lleras Victor Villarreal A 40 
ian José Estación Lleras Cultivos San José A 44 
as Palmas Bellavista Pedro Cuello 40 
'iamonte Riomar Eduardo Altare 60 
Sella Flor La Loma Carlos Sánchez A 200 
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justan con los obtenidos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) co 
mo puede observarse en las Tablas 13 y 14. 
Así se ve, que por parte de las asociaciones éstas, el volumen de los 
productos vendidos es menor en los insecticidas de mayor venta. El Fe-
demetil con 9.681,7 Gl vendidos y el ICA reporta 11.778,9 G1 aplicados, 
otro caso es el del Fedetox-DDT con 800,3 Gl vendidos, mientras que se 
aplicaron 2.357,8 Gl. 
Entre los insecticidas de mayor grado de utilización se pueden reportar 
porcentualmente que los C.E. significaron el 54,5%, para los insectici-
das líquidos destacándose el Fedemetil con 9.681,7 Cl y el 77,5% (Fig.4) 
siguiéndole el Fedetox-Metil con 1.877,8 y el 15%. Refiriéndonos a los 
polvos que significan el 45,4% del total de los insecticidas vendidos, 
se ve que el de mayor venta fue el Sevin 80 con 821,3 kg. El 53,9% (Fig. 
4), Arseniato de Plomo con 275 kg y 19,3%. 
Los herbicidas los productos líquidos con 57,1% entre los cuales el más 
destacado es el Cotorán con 1.251,4 Gl, 34,7% (Fig.4), siguiéndole el 
Treflán con 1.153,9 Gl, 32% (Fig.4). 
Para los de formulación polvos el de mayor utilización fue el Tomilón 
65 P.M. con 482 kg, 71,3%. 
La Urea fue la más utilizada con 116.995 kg, ya que representa el de 
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TABLA 13. RELACION DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCESAR 
PARA SER APLICADOS DURANTE EL PERIODO DE COSECHA. 1981 - 1982 
C 
1 
a 
s 
e 
Productos Cantidad 
Ingrediente 
Activo 
Formu- 
lación 
Categ. 
Toxi- 
col. 
% 
Fedemetil 9.681,7 Gl M.Parathion C.E. I 77,5 
Fedetox-Metil 1.877,8 01 Melipax+M.Par. C.E. II 15,0 
Sevin 80 821,3 kg Carbaryl P.M. II 53,9 
Fedetox-DDT 800,3 G1 Melipax+DDT C.E. II 6,4 
e Fundal 800 294 kg Clordimeform P.S. II 19,3 
Fundal 500 C.E. 6,8 Gl Clordimeform L.S. II 0,05 
Arseniato de plo Arseniato de 
mo. 
275 kg Pb P.M. III 18,0 
Sherpa 105,1 Gl Cypermetrin C.E. 11 0,8 
a Profitox 60 kl Triclorforn P.S. II 3,9 
Orthene 72,5 kg Acefato P.S. III 4,7 
Decis 2-5 C.E. 8,9 01 Decametrin C.E. II 0,07 
e 
Cotoran 500 F.W. 1.251,4 G1 Fluometuron L.S. III 34,7 
Treflan 1.153,9 01 Trifluralina C.E. III 32,0 
Lazo 683,9 01 Alaclor C.E. III 18,9 
Dual 500 E.C. 512,4 Gl Netalaclor C.E. III 14,2 
Tomilon 65 P.M. 482 kl Tetrafluoron P.M. III 71,3 
a Pride x 20 kg P.M. II 2,9 
Karmex 174 kg Diuron P.M. I 25,3 
e Urea 116.995 kg 0 III 
t. 
Sulfato de Amon. 16.000 kg 0 III 
O 
o 
Dropp 48 kg Tiadiazurom 
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TABLA 14. RELACION DE AGROQUIMICOS APLICADOS POR VIA AEREA SEGUN LOS RE 
CORDS E INFORMES DE PISTAS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO 1981 
1982. 
Ingrediente Formula Categ. 
a 
e 
Productos Cantidad 
Activo ciOn Toxi- 
col. 
M. Parathion 11.778,9 Gl M. Parathion C.E. I 
Toxafeno 2.357,8 G1 Canfecloro C.E. II 
Sevin 80 2.169,8 kg Carbaryl P.M. II 
I Decis 2-5 C.E. 920,5 Gl Decametrin C.E. II 
n Sherpa 704,1 Gl Cypermetrin 
. 
C.E. 
s Cebiran 4.528 kg Triclorforn P.S. II 
e Fundal 800 683,4 kg Clordimeform P.S. II 
c Malathion 656,4 Gl Malathion C.E. III 
t Fifanon 447,9 G1 Malathion C.E. III 
i 
c 
Phosdrin 
Arseniato de plo 
120,6 Gl Mevinfos 
Arseniato de 
C.S. I 
i mo 210 kg Pb P.M. I 
d Cymbush 159,1 Cl Cypermetrin C.E. II 
a Orthene 177,7 kú. AcefátOo P.S. III 
s Galecron 50 P.S. 35.5 kg Clordimeform P.S. II 
Lannate 40,5 Kg Metomil P.S. I 
Curacron 18,4 Gl Profenofos C.E. I 
Polytrin 317,3 Gl Cypermetrin C.E. II 
Metafen 4-2-1 212,8 G1 M.Parat.+DDT C.E. I 
11 
e 
Tomilon 65 P.M. 80 Gl Tetrafluoron P.M. III 
Lazo 76,8 Gl Alaclor C.E. III 
Cotoran 500 F.W. 43,6 Gl Fluometuron L.S. III 
3. 
Gramoxone 28,7 Cl Paraquat L.S. I 
e Urea 54.900 kg G III 
Sulfato de Amon. 1.500 kg G III 
Wuxal 508,5 G1 L III 
1 Nitrofoska 476,5 G1 L.S. III 
O Elosal 80 180 kg Azufre P.M. III 
o 
Dropp 130,6 Tiadiazuron P.M. II 
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TABLA 15. VOLUMEN TOTAL DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCE 
SAR PARA SER APLICADOS EN EL PERIODO DE COSECHA. 1981 - 1982. 
Tipo Clasificación 
de Volumen Total 
Pesticidas Grupo Químico 
Organofosforados 11.808,9 Gl 93,0 
e 
Carbamatos 821,2 kg 56,1 
Arsenicales 275 kg 18,8 
Hidrocarburos Clorados 72,5 kg 4,9 
ci- 
Hidrocarburos dorados 800,3 G1 6,3 
a Piretroides 8,9 Gl 0,07 
Piretroides 294 kg 20,0 
Formamidinas 68,3 Ol 0,5 
e Ureas 1.733,4 G1 43,5 
Ureas 174 kg 100 
Acetanilidas 1.196,3 Gl 30,0 
a 
Dinitroanilinas 1.053,9 Gl 26,4 
Arsenicales 
e Urea 116.995 kg 
Sulfato de Amonio 16.000 kg 
1. 
O 
o 
Dropp 48 kg 
CE C .E POLV OS 
o/c %Kg 
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mayor concentración de N asimilable. 
En la Tabla 15 se muestra la cantidad en volúmenes totales, en la cual 
se hace referencia a los grupos químicos y, para este período se vendie 
ron en orden de cuantía los Organofosforados líquidos 11.808,9 Gl, 93% 
entre los polvos (P.M. - P.S) los Carbamatos con 821,2 kg, 56,1% fue el 
grupo de mayor utilización. 
Los herbicidas, el grupo de mayor uso fue el de las Urea con 1.733,4 Gl, 
43,5% 
4.5. Período de cultivo. 1982-1983 
4.5.1. Area cultivada y número de fincas en el período de cultivo. 
1982-1983 
Este aho se nota la crisis que han tenido los cultivadores del algodone 
ro, como se puede anotar el número de hectáreas sembradas fue de 1.023, 
en un total de 16 fincas. 
En la vereda de Algarrobo se sembraron 523 Ha en 9 fincas, de las cua-
les solo la finca "El Indio" sembró 200 Ha. Estos datos del total de 
fincas, agricultores arrendatarios 6 propietarios aparecen consignadas 
en la Tabla 16. 
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3LA 16. RELACION DE FINCAS, LOCALIZACION Y AREA CULTIVADA DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO 
1982 - 1983. 
No. de Area 
1 
Tenencia Total Algarrobo E.Lleras La Loma B/Vista Riomar Fincas 
(Ha) P A No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha No. Ha O 
16 1.023 5 11 9 523 5 360 1 100 1 40 F/ción 
Nombre de la Finca Localización 
TENENCIA - TIERRA AREA CULTIVADA 
Ha Nombre Agricultor Tipo 
1 Indio Algarrobo Hermanos Suárez A 200 
a América Algarrobo Heriberto Ayala P 55 1 Tesoro Algarrobo Fernando Serrano A 54 hicoral Algarrobo Francisco Núñez A 50 iento Fresco Algarrobo Roberto Bedoya A 50 
1 Porvenir Algarrobo José Redondo P 40 3a Luz Algarrobo Itala de Amaya P 34 
L Recuerdo Algarrobo Pedro Giraldo P 30 
-1 Esfuerzo Algarrobo Dubis Arévalo A 10 
akin Estación Lleras Diomedes Polo A 160 
aparo Estación Lleras Hernando Andrade A 70 
)s Sambas Estación Lleras Ricardo Delavalle A 43 
>s Samanes Estación Lleras Ricardo Delavalle A 43 
in José Estación Lleras Cultivos San José A 44 
Bellavista 
amonte Riomar Eduardo Altare 40 
ha Flor La Loma Carlos Sánchez A 100 
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TABLA 17. RELACION DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCESAR 
PARA SER APLICADOS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO. 1982 - 1 983 
1 
a 
e 
Productos Cantidad 
Ingrediente 
Activo 
Formu- 
lación 
Categ. 
Toxi- 
col. 
% 
Fedemetil 2.195,7 Gl M.Parathion C.E. I 73 
Sevin 80 725 kg Carbaryl P.M. II 46,8 
Arseniato de plo Arseniato de 
mo. 
470 kg Pb P.S. I 30,3 
e Fedetox-Metil 345,5 Gl Melipax+M.Pa. C.E. II 11,4 
Fedetox-DDT 226,6 Gl Melipax+DDT- C.E. II 7,5 
Cebiran 200 kg Triclorforn P.S. II 12,9 
Decis 2-5 C.E. 122,1 Gl Decametrin C.E. II 4,0 
Galecron 50 P.S. 60,5 kg Clordimeform P.S. II 3,9 
Fundal 800 83 kg Clordimeform P.M. II 5,3 
Cutvel 75 kg Heptacloro C.E. II 2,4 
a Belmark 29,2 Gl Fenovalerato C.E. II 0,9 
Orthene 8 kg Acef ato P.S. III 0,5 
Sherpa 12,6 G1 Cypermetrin C.E. 0,4 
e 
a 
Trifluralina 
Lazo 
Cotoran 500 F.W. 
Treflan 
Karmex 
321,8 
273,3 
116 
64,1 
8 
Gl 
G1 
G1 
G1 
kg 
Trifluralina 
Alaclor 
Fluometuron 
Trifluralina 
Diuron 
C.E. 
C.E. 
L.S. 
C.E. 
P.M. 
III 
III 
III 
III 
I 
41,5 
35,2 
14,9 
8,2 
100 
A 
o 
o 
Urea 
Sulfato de Amo-
nio. 
48.400 
12.000 
kg 
kg G 
III 
III 
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TABLA 18. RELACION DE AGROQUIMICOS APLICADOS POR VIA AEREA SEGUN RECORDS E 
INFORMES DE PISTAS DURANTE EL PERIODO DE CULTIVO. 1982 - 1983. 
1 
a Productos Cantidad 
e 
Ingrediente Formula 
Activo ción. 
Categ. 
Toxi- 
col. 
M. Parathion 842,3 G1 M. Parathion C.E. 
Toxafeno 382,4 G1 Canfecloro C.E. II 
e 
i. 
Decis 2-5 C.E. 
Galecron 50 P.S. 
233 
202,5 
Gl 
kg 
Decametrin 
Clordimeform 
C.E. 
P.S. 
II 
II 
a 
Fundal 800 110 kg Clordimeform P.S. II 
Belmark 93,7 Gl Fenovalorato C.E. II 
Cymbush 14,8 Gl Cipermetrin C.E. II 
Azodrin 400 19,8 kg Monocrotofos C.U.B.V. 
H 
e 
r 
b 
i 
c 
i 
d 
a 
Cotoran 500 F.W. 
Lazo 
Tomilon 65 P.M. 
Treflan 
162,2 
126,6 
34,4 
26,4 
Gl 
kg 
kg 
Gl 
Fluometuron 
Alaclor 
Tetrafluoron 
Trifluralina 
L.S. 
C.E. 
P.M. 
C.E. 
«III 
III 
III 
III 
5 
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TABLA 19. VOLUMEN TOTAL DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCE 
SAR PARA SER APLICADOS EN EL PERIODO DE COSECHA. 1982 - 1983. 
Tipo Clasificación 
de Volumen Total 
Pesticidas Grupo Químico 
Organofosforados 2.553,8 Gl 85,1 
Organofosforados 200 kg 12,8 
e Carbamatos 725 kg 46,6 
Arsenicales 470 kg 30,2 
Hidrocarburos Clorados 234,6 Gl 7,8 
a 
Hidrocarburos dorados 75 kg 4,8 
Piretroides 60,5 Gl 2,0 
Piretroides 83 kg 5,3 
Ureas 8,0 kg 100 
e 
Ureas 116 G1 14,9 
Acenilidas 273,3 Gl 35,2 
a 
Dinitroanilinas 
Arsenicales 
385,9 G1 49,7 
e Urea 48.400 kg 
,Sulfato de Amonio 12.000 kg 
1. 
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4.5.2. Agroquímicos reportados en el período de cultivo. 1982-1983 
Durante este período volvió a no ajustarse los datos aplicados con los 
vendidos para ser aplicados como se relaciona en las Tablas 17 y 18. 
Dentro del grupo de los insecticidas se destacan con mayor número de 
utilización los concentrados emulsionables como el Fedemetil con 2.195,7 
01 equivalente al 73% (Fig.5). Fedetox-Metil con 345,5 01 representa 
el 11,9%, estos C.E. equivalen al 53,8% del total de los insecticidas. 
Los polvos mojables y solubles que corresponden al 46,1% de los insec-
ticidas aplicados se destaca el Sevin 80 con un 46.8% (Fig.5) y el Ce-
birán con 12.9%. 
En cuanto a los herbicidas, los líquidos ocuparon el mayor índice de 
utilización con un 80%. Entre estos el de mayor uso fue la Triflurali 
na con un 41,5%, le sigue el Lazo 35,2%, el Karmex que fue el único 
herbicida en formulación polvo que se aplicó (Fig.5). 
Entre los abonos se destaca la Urea con un total de 48.400 kg. 
La Tabla 19 relaciona los volúmenes totales según la clasificación de 
grupos químicos, para el periodo 82-83 se vendieron en orden de cuan - 
tía los Organofosforados líquidos con un volumen de 2.553,8 01 para un 
porcentaje del 85.1%, siguiéndole los M.C. con 2.346,6 01 para 7,8%. 
En lo relacionado a los polvos (P.M., P.S). El grupo de mayor utiliza 
ción fue el Carbamatos con un volumen de 725 kg para un porcentaje del 
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46,6%, siguiéndole los Arsenicales con 470 kg equivalente al 30,2%. 
Dentro de los herbicidas líquidos representaron los más utilizados en 
este período de cultivo, destacándose las Dinitroanilinas con el 49,7%. 
4.6. Análisis Multianual. Período de estudio (1978-1982) 
4.6.1. Fuentes de información. 
La revisión y análisis al período de estudio (78-82) que representa el 
comportamiento del área algodonera en el Departamento del Magdalena du 
rante los últimos 5 años, según la fuente de información determinó la 
consideración de efectuar su interpretación analítica a los datos obte 
nidos de la Federación Nacional de Algodoneros y Coocesar, en virtud 
de que la información suministrada por el ICA y obtenida de records y 
empresas de aviación agrícola, se encontró demasiado incompleta, frag-
mentaria por años y fincas, al punto de no presentar una coherencia 16 
gica y representativa que pudiera permitir una confrontación de datos. 
Sin embargo, se reportan los datos encontrados como punto de referen - 
cia en las Tablas 6, 10, 14 y 18; y apéndice. 
4.6.2. Area cultivada y número de fincas en el período de estudio. 
1978-1982 
Eh el Departamento del Magdalena el cultivo del Algodonero se encuentra 
establecido en el Municipio de Fundación donde se sembraron en este pe- 
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nodo de estudio un total de 11.864 Ha, Tabla 20. 
Este número de hectáreas se encuentran repartidas en 5 veredas (Fig.6) 
en donde Algarrobo con 19 fincas representa el 56,3% del área total 
cultivada durante los últimos cinco años, la Estación Lleras con 10 
fincas que representa el 31,9%, Bellavista con 2 fincas equivalente al 
2%, Riomar con una sola finca para un total de 3,2% y La Loma una fin-
ca para un total de 4,8%, Tabla 20 y 20b. 
En la Fig.7 se observan las fincas de mayor hectareaje en cada una de 
las veredas y las fincas que se han mantenido cultivando durante los a 
flos que abarca el período de estudio, bien sea el propietario o sean a 
rrendadas. 
En la Fig.8 se puede observar el ritmo descendente del total de fincas 
y por lo tanto la disminución del área cultivada, en relación del alío 
78 al 82. 
4.6.3. Agroquímicos reportados durante el período de estudio. 1978 - 
1982 
Uno de los objetivos buscados en el desarrollo de este estudio, fue el 
grado de utilización y volumen de los agroquímicos en el cultivo del 
Algodonero que por su aplicación excesiva puedan causar algún problema 
al medio. Se destacan entre los productos utilizados fueron los in 
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secticidas y herbicidas de acuerdo a las Tablas 21 y 21b. 
Dentro de los insecticidas líquidos y C.E. más utilizados está el Fedeme 
tu l con un volumen de 34.503,7 G1 siguiéndole en orden de producto ven-
dido el Fedetox-Metil con 8.448,5 Gl y el Fedetox-DDT con 6.655 Gl. 
Como los insecticidas vienen también en formulación con base a polvos 
se tiene que para este período de estudio el de mayor cantidad fue el 
. Sevín 80 con 7.811,8 kg, Arseniato de Plomo con 6.307 kg. 
Dentro de la gama de herbicidas en la Tabla 21b se ve que el Cotorán pre 
sentó el mayor volumen con 4.097,5 Gl siendo este, junto con el Lazo con 
2.531,3 Gl los aplicados en formulación líquida. Ahora para los polvos 
están el Karmex 2.608 kg y el Pride x con 1.083 kg, pero haciendo la sal 
vedad que solo fue utilizado durante dos períodos de cultivo. 
En lo referente al uso de fertilizantes se destacan Tabla 21b la Urea 
con un total de 491.295 kg reportados, siguiéndole el Sulfato de Amonio 
con 93.325 kg. 
Además para la aplicación de los productos es necesario buscar sustan-
cias adherentes que permitan que los productos sean retenidos por la su 
perficie de las hojas como los surfactantes, también se pueden destacar 
el uso de defoliantes que ayudan a disminuir el ataque de las plagas Y 
aceleran la apertura de las cápsulas. 
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TABLA 20. RELACION DE FINCAS ALGODONERAS REGISTRADAS EN LA FEDERACION Y COOCE 
SAR DURANTE EL PERIODO 1978 - 1982. 
Nombre de 
la finca 
AREA CULTIVADA (Ha) AREA 
TOTAL Ha 
Vereda 
78 79 80 81 82 
El Indio Algarrobo 630 600 635 605 200 2.670 22,5 
El Alivio Algarrobo 140 140 203 233 716 6,0 
Viento Fresco Algarrobo 200 120 120 110 50 600 5,0 
El Tesoro Algarrobo 100 44 132 88 54 418 3,5 
La América Algarrobo 140 55 60 93 55 403 3,3 
La Emisora Algarrobo 90 120 93 80 383 3,2 
El Porvenir Algarrobo 63 63 80 80 40 326 2,7 
'El Ensueño Algarrobo 150 120 270 2,2 
El Recuerdo Algarrobo 100 120 30 250 2,1 
La Orania Algarrobo 70 50 60 60 240 2,0 
Chicoral Algarrobo 10 90 50 150 1,2 
Ada Luz Algarrobo 24 14 18 34 90 0,7 
Puerto Rico Algarrobo 20 20 20 60 0,5 
El Guamo Algarrobo 55 55 0,4 
Corral Nuevo Algarrobo 50 50 0,4 
La Elvira Algarrobo 10 18 28 0,2 
El Encoque Algarrobo 5 12 12 29 0,2 
Santa Lucía Algarrobo 20 20 0,1 
El Esfuerzo Algarrobo 10 10 20 0,1 
Pekin Est_Lleras 235 200 150 180 160 923 7,7 
Alaska Est.Lleras 200 230 200 200 830 6,9 
Laurel Est.Lleras 180 480 130 790 6,6 
Los Samanes Est.Lleras 200 43 70 43 43 399 3,3 
Los Sambes Est.Lleras 44 44 43 43 43 217 1,8 
Campo Alegre Est.Lleras 70 70 60 200 1,6 
San José Est.Lleras 44 44 44 44 176 1,4 
El Amparo Est.Lleras 60 43 70 173 1,4 
El Sinaí Est.Lleras 37 37 74 0,6 
La Cecilia Est.Lleras 34 40 73 0,6 
Las Palmas Bellavista 55 55 55 40 205 1,7 
Topacio Bellavista 45 45 0,3 
Piamonte Plomar 100 100 80 60 40 380 3,2 
Bella Flor La Loma 150 130 200 100 580 4,8 
Area Total 3.016 2.999 2.477 2.349 I.023 11.864 
25,4 25,2 20,8 19,7 8,6 100 100 
Area Tenencia LOCALIZACION VEREDAL 
Total 
A No. 
Total 
de Tierra Algarrobo E. Lleras La Loma 8/Vista Riomar 
No. No. Ha Ha o 
Fincas 
Ha P A 
No. No. No. Ha Ha Ha 
1978 26 3.016 11 15 14 1.787 8 1.008 1 21 2 100 1 100 
1979 25 2.999 11 14 14 1.530 8 1.164 1 150 1 55 1 100 
1980 24 2.477 8 16 12 1.407 9 740 1 130 1 55 1 80 
1981 22 2.349 8 14 13 1.499 6 550 1 200 1 40 1 60 
1982 16 1.023 5 11 9 523 5 360 1 100 1 40 
1983 15 1.359 5 10 7 656 4 243 3 310 1 150 
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TABLA 20b. RELACION DEL NUMERO DE FINCAS ALGODONERAS AREA CULTIVADA, LOCALIZA 
CION Y TENENCIA DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 1978 - 1983 EN EL DE 
PARTAMENTO DEL MAGDALENA, MUNICIPIO DE FUNDACION. 
L 
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TABLA 21. CLASE Y VOLUMEN DE LOS AGROQUIMICOS VENDIDOS POR FEDERALGODON Y COO 
CESAR PARA SER APLICADOS EN LA ZONA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA DURANTE EL PERIODO 1978 - 1982 
CANTIDAD HA/AÑO 
 
CANT. 
TOTAL 78 79 80 81 82  
3.016 2.999 2.477 2.349 1.023 Ha 
1 VOLUMEN/COSECHA 
a Nombre Comerdial 
 Volumen Total 
e 78 79 80 81 82 
Fedemetil 6.969,5 6.428,7 9.228,1 9.681,7
.
2.195,7 34.503,7 Gl 
„ 
Fedetox-DDT 1.637,4 2.413,1 1.577,6 800,3 226,6 6.655 G1 
Sevin 80 1.291 3.333,5 1.641,1 821,2 725 7.811,8 kg 
Galecrón 50 P.S. 101,5 174,6 354,3 61,5 60,5 752,4 kg 
Fundal 800 300 1.665 1.012 294 83 3.354 kg 
Decis 2-5 C.E. 587,5 1.013,2 1.036,5 89,8 132,1 2.859,1 G1 
Arseniato de Pb 1.465 4.097 275 470 6.307 kg 
Belmark 1.045,4 604,2 725,3 29,2 2.404,1 Gl 
Fedetox-Metil 2.029,7 1.449,6 2.745,9 1.877,8 345,5 8.448,5 Gl 
Cutvel 424,5 100 100 75 699,5 G1 
Fundal 500 C.E. 156,5 141,8 6,8 305,1 Gl 
Dipterex 636 25 661 kg 
Cebiran 30 275 200 505 kg 
Lannate 521 131 652 kg 
Curacrón 190 84,3 274,3 Gl 
Nuvacron 126,4 42 168,4 G1 
Profitox 80 Y 100,8 60 160,8 Gl 
Aldrin 2.5 225 10 235 kg 
Orthene 75 90 72,5 8 170,5 kg 
Sherpa 149,2 1.051,1 12,6 1.212,9 G1 
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TABLA 21b. 
1 VOLUMEN/COSECHA 
a Nombre Comercial Volum. Total 
78 79 80 81 82 
e 
Cotoran 278,7 1.406,6 1.044,8 1.251,4 116 4.097,5 G1 
H Treflan 315,1 415,5 390,6 1.153,9 64,1 2.339,2 Gl 
e 
Lazo 573,4 494 502,7 683,9 277,3 2.531,3 G1 
b Karmex 1.499 810 117 174 8 2.608 kg 
i 
Anzar 8.100 398 492,8 186,4 1.077,2 kg c 
i Dual 500 E.C. 49 145,5 36,9 512,4 743,8 G1 
d 
a Trifluralina 31,7 212,3 321,8 585,8 G1 
Tomilon 482 482 kg 
Mesamate 149,2 163,7 312,9 G1 
Pride x 1.063 20 1.083 kg 
e 
Urea 73.250 103.500 149.150 116.995 48.400 491.295 kg 
Sulfato de Amon. 1.850 63.475 16.000 12.000 93.325 kg 
Sulfato de K 3.000 50 4.100 7.150 kg 
1 10 - 20 - 20 10.000 10.000 kg 
15 - 15 - 10 10.000 10.000 kg 
Wuxal 7,9 7,9 Gl 
Surfactante 25 3 28 Gl 
O 
Folex 45 10,5 55 G1 
Dropp 21,2 48 69,2 kg 
Pegamas 3,1 3 6,1 Gl 
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4.6.4. En el cultivo del Algodonero se utilizan todos lo \;Ii-upos
.
qqítiii 
cos existentes, es así como se puede ver en la Tabla 22 en la 
cual se registran los volúmenes utilizados durante el período de estu-
dio. Dentro de los insecticidas líquidos el grupo más utilizado fue el 
de los Organosfosforados con un volumen de 44.322,9 Gl, seguido de los 
Hidrocarburos dorados con un volumen de 6.663 Gl, posteriormente los 
Piretroides Sintéticos con 5.172,3 Gl y los Formamidinas con 1.057,5 Gl. 
Dentro de los polvos el grupo de mayor utilización fue los Carbamatos 
con 8.463,8 kg, seguido de los Arsenicales con 6.307 kg, posteriormente 
los Hidrocarburos Clorados con 1.097 kg, las Formamidinas con 1.854 kg 
y por último los Organosfosforados 536,3 kg. 
4.6.5. De los diferentes grupos químicos existentes para los herbici - 
das. En el período de estudio del cultivo del Algodonero solo 
se reportaron 4 grupos químicos Tabla 22. En forma líquida el más uti-
lizado fue el de las Ureas con un volumen de 4.579,5 Gl, secundándoles 
las Acetanilidas con 3.269,1 Gl, Dinitroanilidas con 2.805 Gl y final 
mente los Arsenicales con 312,9 Gl. 
Para los polvos el grupo más utilizado fueron las Ureas con 1.258,9 kg 
siguiéndole los Arsenicales con 890,8 kg. 
4.6.6. Para los fertilizantes el más utilizado es la Urea con una can- 
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TABLA 22. VOLUMEN TOTAL DE AGROQUIMICOS VENDIDOS POR LA FEDERACION Y COOCE-
SAR PARA SER APLICADOS EN LA ZONA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA EN EL PERIODO DE 1978 - 1982. 
Tipo 
de 
Agroquímicos 
Clasificación 
Grupo Químico 
Volumen Total 
Organofosforados 
Organofosforados 
44.322,9 
536,3 
G1 
kg 
e Carbamatos 8.463,8 kg 
Arsenicales 6.307 kg 
Hidrocarburos Clorados 6.663 Gl 
Hidrocarburos Clorados 1.097. kg 
a 
Piretroides 5.172,3 01 
Formanidinas 1.057,5 Gl 
Formanidinas 1.854 kg 
e 
Ureas 4_579,5 Gl 
Ureas 1.258,9 kg 
Acetanilidas 3.269,1 01 
Dinitroanilinas 3.805 Gl 
Arsenicales 890,8 kg 
a Arsenicales 312,9 G1 
e 
Urea 491.295 kg 
Sulfato de Amonio 93.325 kg 
Sulfato de Potasio 7.150 kg 
15 - 15 - 15 10.000 kg 
10 - 20 - 20 10.000 kg 1 Wuxal 7,9 01 
O 
Pegamas 6,1 01 
Surfactante 28 G1 
o Folex 50,5 Gl 
Dropp 69,2 kg 
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tidad de 491.295 kg, seguido del Sulfato de Amonio 93.325 kg Tabla 22. 
Entre los otros productos utilizados en el cultivo del Algodonero pa-
ra el período de estudio fue muy poco su uso Tabla 22. 
En las Tablas 22, 23, 24 y 25 se reportan la gama de agroquímicos uti-
lizados durante el período de estudio del cultivo del Algodonero, es a-
sí como se puede ver su nombre comercial, ingrediente activo, grupo quí-
mico, formulación, categoría toxicológica y volumen total utilizado. 
En este gran volumen de agroquímicos, la categoría toxicológica I ocupa 
el 27,5%, la categoría II el 44,8% y la categoría III con el 27,5% (Fig. 
9). 
4.7. Información suministrada por administradores sobre aspectos gene-
rales de las fincas. 
4.7.1. Criterios de aplicación y selección de Agroquímicos. 
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el 85.7% de las 
formulaciones de Agroquímicos son recomendadas por el Ingeniero Agróno-
mo que asiste a las fincas; el resto es autoformulado por el mismo agri 
cultor administrador según el caso. 
Por otra parte, para la selección del producto con el cual se va a lle-
var a cabo la aplicación depende de la existencia de éste en la Federa- 
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TABLA 23. CARACTERISTICAS GENERALES Y VOLUMEN DE LOS INSECTICIDAS VENDIDOS 
POR LA FEDERACION Y COOCESAR PARA SER APLICADOS EN LA ZONA ALGO 
DONERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DURANTE EL PERIODO 1978-82 
Productos Ingrediente 
Activo 
Grupo 
Químico Form. 
Cat. 
Tox. Volumen Total 
Fedemetil 48 M. Parathion C.E. 34.503,7 Gl 
Fedetox-Metil Melipax + 
U.L.V. M. Parathion U.L.V. I 8.448,5 Gl 
Dipterex Sp 95% Triclorforn P.S. II 661 kg 
Cebiran 80 SP Triclorforn P.S. II 505 kg 
Prof itox 80 Triclorforn P.S. II 160,8 Gl 
Curacron Prof enofos C.E. 274,3 Gl 
Nuvacron Monocrotofos C.E. I 1 684 Gl 
Fedetox-DDT Melipax+DDT Hidrocarbu 
_ 
U.L.V. II 6.655 Gl 
Cutvel 3 Heptacloro ro Clorados C.E. II 699,5 kg 
Aldrin 2.5 Aldrin P.E. I 235 kg 
Arseniato de 
Plomo 
Arseniato de 
Plomo 
Arsenica- 
les. 
P.S. I 6.307 kg 
Sevin 80 Carbaryl Carbama- P.M. II 7.811,8 kg 
Lannate Methomyl tos. P.S. I 652 kg 
Decis 2.5 CE Decametrin Piretroides C.E. II 2.859,1 G1 
Belmark Fenovalerato C.E. II 2.404,1 Gl 
Fundal 500 Clordimeform C.E. II 305,1 G1 
Formamidi- Fundal 800 
Galecron 50 
Clordimeform 
Clordimeform nas. 
P.S. 
C.E. 
II 
II 
3.354 
752,4 
kg 
Gl 
Orthene 75 Acetato P.S. III 170,5 kg 
Sherpa Cipermetrin C.E. II 1.212,9 Gl 
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TABLA 24. CARACTERISTICAS GENERALES Y VOLUMEN DE LOS HERBICIDAS VENDIDOS 
POR LA FEDERACION Y COOCESAR PARA SER APLICADOS EN LA ZONA AL-
GODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DURANTE EL PERIODO 
1978 - 1982. 
Productos Ingrediente Grupo 
Activo Químico Forra. 
Cat. 
Tox. Volumen Total 
Cotorán 500 
Fluometuron L.S. III 4.097,5 Gl *FW 
Karmex Diuron P.M. I 2.608 kg 
Tomilon Tetrafluoron P.M. III 482 kg 
Pride x 65 PM P.M. III 1.083 kg 
Treflan CE Trifluralina Dinitro C.E. III 2.339,2 G1 
Trifluralina Trifluralina Anilina C.E. III 565,8 G1 
Lazo Herb. Alaclor Acetanili 
_ 
das. 
C.E. III 2.531,3 Gl 
Dual 500 EC Metaclor C.E. III 743,8 Gl 
Mesamate 480 M.S.M.A. Arsenica- C.E. I 312,9 GI 
Anzar 8.100 D.S.M.A. les. P.S. 1 1.077,2 kg 
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TABLA 25. OTROS PRODUCTOS VENDIDOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS 
PARA SER APLICADOS EN LA ZONA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL MAG 
DALENA DURANTE EL PERIODO 1978 - 1982. 
Nombre Ingrediente Grupo 
Comercial Activo Químico Form. 
Cat. Volumen aplicado 
Tox. 5 aflos 
Dropp Tisdiasuron III 69.9 G1 
Pegamas 
Surfactante 
Polimidil 
Acetato 
Eter-dodeci 
III 6.1 Gl 
WK cuco de pal 
lietilen- - 
Glicol. 
III 28 Gl 
Folex Merfos C.E. 1 55 Gl 
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ci6n y/o agremiación en la cual se encuentre afiliado el agricultor. 
4.7.2. Tratamiento de los envases de Agroquímicos. 
La gran mayoría de los agricultores encuestados tienen los productos 
químicos guardados en bodega y al desocuparlos, algunos los usan en el 
almacenamiento de agua para el consumo humano y otros para depositar 
combustibles destinados a las máquinas agrícolas. 
4.7.3. Vías de aplicación. 
Según la información obtenida en el presente trabajo, para la aplicación 
de herbicidas se usan las máquinas terrestres, para los insecticidas y 
otros por vía aérea. 
Para las aplicaciones aéreas se destinan las horas de la mañana; en las 
terrestres, las realizan ya sea en la mañana o en la tarde. 
4.7.4. Las aguas de drenaje contaminadas con Agroquímicos aplicados en 
la zona desembocan en el Rio Ariguani de donde se toma el líqui 
do para el consumo humano. En las fincas de la región se toma el agua 
de pozos artesianos. 
Todo lo anterior se puede observar en las Figuras (10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18 y 19). 
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4.8. Información suministrada por trabajadores. 
Del total de los trabajadores encuestados el 29,4% tiene entre 1 a 5 
años de labores en el cultivo, 35,2% está entre 6 a 10 años, el 17,6% 
entre 11 a 15 años y el 17,6% tienen 16 años o más de estar vinculados 
al cultivo. 
4.8.1. Cambios Orgánicos. 
El 29,4% de las personas encuestadas han sufrido trastornos como mareos, 
dolores de estómago, debilidad, escalofríos, pérdida de la visión momen 
tanea y se detecto un caso de demencia por efectos de intoxicación. 
El 11.7% encontró un sabor amargo en las aguas. Dentro de la población 
infantil hubo dos casos de niños afectados de los cuales a uno le falta 
una oreja y el otro tenía problemas de crecimiento y locomoción. 
4.8.2. Deterioro en fauna y flora. 
La totalidad de los trabajadores coincidieron en que la fauna y flora 
había sufrido detrimento, como fue la disminución poblacional de la co-
dorniz, torcazas, iguanas, conejos y pájaros. En cuanto a lo referente 
a la flora han desaparecido el bledo, la paja de pato y la verdolaga. 
4.8.3. Equipos de protección en la aplicación de productos. 
Los trabajadores manifestaron que las fincas no poseían equipos de pro- 
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tecci6n para la aplicación de los productos. 
Todos desconocen las medidas preventivas cuando se están haciendo las 
aplicaciones, y al presentárseles algún caso de intoxicación no pueden 
prestarles ninguna clase de primeros auxilios por no saber que hacer 
en esos casos por desconocimiento y cuando se la prestan es completa - 
mente errado ya que le suministran leche sin saber el grado de toxici-
dad del producto. 
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FIGURA 9. FORMA DE ALMACENAJE DE LOS AGROQUIMICOS. 
A 
7:1liotecc 
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FIGURA 10. EQUIPOS DE APLICACION DE AGROQUIMICOS CERCA A FUENTES DE 
AGUA. 
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FIGURA 11. EFECTOS DE APLICACION DE AGROQUIMICOS EN HORTALIZAS. 
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FIGURA 12. UNO DE LOS SISTEMAS DE APLICACION DE AGROQUIMICOS. 
5. CONCLUSIONES 
Dentro de los insecticidas usados en la región, los de mayor utili-
zación fueron los concentrados emulsionables y los líquidos solubles 
que presentan un promedio de 54,9% del total durante el periodo de 
estudio 1978-1982. 
En cuanto a los herbicidas, los productos de mayor indice de utili-
zación para el período de estudio comprendido en el quinquenio 1978-
1982 fueron los de formulación líquida que representan un promedio 
de 70,9% del total de estos productos vendidos para ser aplicados. 
Se pudo establecer que en el cultivo del Algodonero al relacionar 
todos los volúmenes de los grupos químicos, el que representó el ma 
yor grado de utilización fueron los Organofosforados. 
Para el caso de los herbicidas empleados, el grupo de las Oreas pre 
sentó el mayor índice de utilización. 
Dentro de los fertilizantes el de más utilización fue la Urea. 
Otros productos fueron de muy poca utilización. 
Se encontró que en la selección de los productos vendidos para ser 
aplicados se tienen la existencia que de estos posean las agremia- 
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clones o Federación en las cuales estén afiliados los agricultores. 
Es de anotar que las aguas contaminadas del drenaje de las fincas 
son vertidas al Rio Ariguani, de donde es tomada para el consumo 
humano. 
También se pudo observar que una vez utilizados7Ios envases 
en don 
de vienen depositados los productos, estos son reutilizados en la-
bores domésticas como para almacenar agua de consumo diario. Y a- 
demás como depósito de combustible que pueden traer danos a maqui-
narias. 
Ninguna de las fincas encuestadas poseían equipos de protección 
contra posibles efectos tóxicos en el momento de las aplicaciones. 
Es arbitrario emitir un juicio sobre los posibles daños causados en 
el ecosistema por el sometimiento a que ha estado la zona a agroqui 
micos tóxicos y no tóxicos, pero si se puede establecer la desapari 
alón de ciertas especies de animales y vegetales, que en forma di-
recta o indirecta han sido afectados. 
6. RESUMEN 
El presente trabajo se llevó a cabo en la zona algodonera del Departamento 
del Magdalena, en el Municipio de Fundación, Veredas de Algarrobo, Estación 
Lleras, Riomar, La Loma y Bellavista, en el segundo semestre de 1983. 
El trabajo se realizó con el objeto de buscar información primaria sobre el 
grado de utilización de productos agroquímicos en la región algodonera del 
Departamento del Magdalena, durante el quinquenio comprendido entre 1978 - 
1982. 
Para la consecución de la información requerida se llegó a la fuente, como 
son la Federación Nacional de Algodoneros y Coocesar con base a los produc-
tos vendidos según la facturación y los reportes de las empresas de aviación 
agrícola, además de los records emitidos por los Ingenieros Agrónomos compi 
lados en el Instituto Colombiano Agropecuario. 
Se hizo evaluaciones sobre la cantidad de producto vendido para ser aplica-
do, tabulándose por la clase, formulación, categoría toxicológica y al gru-
po químico al cual pertenecen cada uno de los agroquímicos. 
Los productos de mayor utilización fueron los insecticidas del grupo de los 
organosfosforados y entre los herbicidas los pertenecientes al grupo de las 
Ureas. 
La población de trabajadores del algodonero desconocen muchas normas elemen 
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tales, en cuanto al uso y manejo de los agroquímicos, especialmente de los 
insecticidas. 
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MUNICIPIO: FUNDACION 
SUMMARY 
Present work was performed in the cotton lands of Magdalena Department, 
in Fundación Municipal zone, in Algarrobo, Estación Lleras, Riomar, La 
Loma and Bellavista paths, on B jemester of 1983. 
The study was done to get primary information about agrochemical products 
use in Magdálena Department cotton lands, on the five years between 1978 
and 1982. 
To get required information we carne to the sources Federación Nacional de 
Algodoneros and Coocesar, studying sales products factures and agroavia-
tion reports, besides agronomists records collected in ICA. 
Evaluationes were performed on products quantity sold to be used and they 
were boared by class, formulation, toxicological category and by the che-
mical group to wich each one of the agrochemical products belongs. 
More used were the insecticides of the Organophosphorated products and be 
tween herbicides the more used were those which belonged to the ureas 
group. 
Mostcotton workers unk now many elemental rules concerning to the use and 
handle of the agrochemical products specialy insecticides. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 
Formulario de Encuesta 
I. ADMINISTRADOR : 
1.1. Fecha No. de Encuesta 
Encuestado  
Finca  Propietario  
Arrendatario 
 
Informante  Vereda  M/pio  
1.2. Cuántas hectáreas tiene en total su finca?  
Cuántas Has tiene sembradas de algodón?  
Qué variedades?  
Qué tiempo tiene ésta finca de estar destinada a la siembra del 
algodonero?  
1.3. Se archivan los records? Si No Por qué?  
  
      
1.4. Se aplican a cabalidad los productos ordenados por el Asistente 
Técnico en los records? Si No 
 
A veces 
 
      
1.5. Cómo se llama el canal de drenaje al cual caen las aguas de es 
ta finca? 
1.6. De dónde toman el agua para el consumo humano?  
1.7. Tienen bodega de almacenamiento de los productos?  
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1.8. Qué hacen con los envases una vez utilizado el producto? 
1.9. Cómo se aplican los productos? 
 
A qué horas?  
1.10 Qué criterios utiliza en la selección del producto? 
1.11 Evalúa las condiciones del medio y de las plagas presentada? 
1.12 Utiliza productos biológicos? 
 
1.13 Desde qué año cultivan el algodón? 
 
1.14 Desde qué años dejaron de cultivarlo? 
 
1.15 Por qué motivos dejaron de cultivarlo? 
 
II. TRABAJADOR : 
2.1. Qué tiempo tiene usted de estar vinculado al cultivo del algo-
dón? 
2.2. Ha notado o sentido cambios en su organismo? Si 
 No 
Cuáles? 
2.3. Ha notado cambios en el sabor de las aguas en los últimos tiem- 
pos? Si 
 
No Cuáles? 
 
      
2.4. Ha notado algún cambio físico en su (o) compañero (s)?Si 
No Cuáles? 
2.5. Tiene usted informe de niño o niños que hayan nacido con proble 
mas? Si No Cuáles? 
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2.6. Ha observado cambios en las formas de vida de la zona? Si 
No 
2.7. Ha notado deterioro en la fauma, flora de la zona? Si No 
Aves 
 Animales 
 Vegetación  
2.8. Cómo se protege cuando aplican los productos? 
2.9. Ha tenido problemas con los productos cuando los está aplicando? 
2.10 Algunos de sus compaheros ha sufrido envenenamientos por la aplica 
cien de los productos?Si  No 
2.11 Qué ha hecho usted cuando se le ha presentado ésta situación? 
2.12 Conoce las precauciones que deben tenerse cuando se están aplicando 
los productos? Si  No 
2.13 Ha tenido problemas con el dueflo o administrador? Si  No 
De qué tipo?  
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APENDICE 1. FINCA EL TESORO SEGUN DATOS FEDERACIOW 
NOMBRE DE LA FINCA : El Tesoro AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Fernando Serrano 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 100 44 132 88 54 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 418 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 176 1.137 1.142,6 450,9 149,2 3.055,7 Gl 
Belmark 63,9 52,8 127,6 244,3 G1 
Fedetox-Metil 92,9 108,3 31,7 232,9 Gl 
Fundal 800 40 240 40 320 01 
Galecron 18,4 67,6 86 kg 
Curacron 50 P.S. 84,5 84,5 G1 
Orthe 70 24 94 kg 
Arseniato de Plo 350 350 kg 
H 
Lazo 100 132,1 40 272,1 01 
Cotoran 500 F.W. 340 89,8 21,1 450,9 Gl 
b Karmex 72 30 102 kg 
i Anzar 26,4 26,4 01 
c Tomilon 65 P.M. 85 85 kg 
i Treflan 42,2 42,2 01 
d Dual 89,8 89,8 
a 
s 
e 
Urea 9.000 4.100 13.100 kg 
1. 
e 
3. 
mo. 
Cebiran 56 56 kg 
Mesamate 31,7 31,7 kg 
Sherpa 30,1 30,1 Gl 
Lannate 55 55 kg 
Aldrin 200 200 kg 
Fedetox-DDT 194 194 Gl 
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APENDICE 1.1. FINCA EL TESORO SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : El Tesoro AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Fernando Serrano 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 132 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 132 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
I 
n M. Parathion 1.363,7 1 363,7 G1 
s Fedemetil 160 160 Gl 
e Fundal 800 160 160 kg 
c Toxametil 110,4 110,4 Gl 
t Belmark 77,7 77,7 G1 
i Orthene 53,3 53,3 kg 
c Decis 2-5 C.E. 7,4 7,4 G1 
i Zolone 31,2 31,2 G1 
d Phosdrin 5,2 5,2 G1 
a 
s 
Sherpe 8,4 8,4 G1 
e Tomilon 65 P.M. 66,6 66,6 kg 
Cotoran 500 F.N. 60 60 Gl 
Karmex 44,7 44,7 kg 
Lazo 10,3 10,3 Cl 
a 
Gramoxone 9,2 9,2 Gl 
e Urea 11.200 11.200 kg 
1 
z. 
Nitrofoska 105,6 105,6 Gl 
O 
o 
Elosal 10,5 10,5 kg 
Treflan 5,2 132,1 343,4 401,5 
Karmex 338 76 
Anzar 138 440 120 
Trifluralina 
Dual 500 5,2 
Cotoran 500 F.W. 158,2 95,1 105,6 
Lazo 31,7 68,6 
Pride x 185 
Urea 4.500 1.000 6.250 4.750 
Sulfato de Amon. 16.400 
Wuxal 7,9 
882,2 Gl 
414 kg 
698 kg 
21,1 01 
5,2 01 
358,9 kg 
100,3 01 
185 kg 
16.500 kg 
16.400 kg 
7,9 01 
e 
3. 
e 
21,1 
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APENDICE 2. FINCA EL INDIO SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Indio AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Hermanos Suárez 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 630 600 635 605 200 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 2.670 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 880 801,8 1.581,2 2.239 243 5.745 G1 
I Belmark 94,8 28,5 58,1 181,401 
Sevin 80 325 975 25 125 1.450 kg 
s Arseniato de Pb 500 275 775 kg 
Cebiran 90 200 290 kg 
c Cutvel 224,5 224,5 01 
Lannate 165 165 kg 
i Mesamate 149,2 116,2 265,4 Gl 
c Decís 2-5 C.E. 64,4 10 74,4 Gl 
i Fedetox-DDT 167,7 250,9 418,6 01 
Fedetox-Metil 121 54,1 117,5 128,1 420,7 01 
a Fifanon 31,7 31,7 Gl 
s Galecron 50 P.S. 10 10 kg 
Sherpa 219,5 4,2 223,7 Gl 
O Surfactante 3 3 01 
Pegamas 3,1 3,1 Gl 
Folex 45 45 01 
o Dropp 21 3 24 G1 
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APENDICE 2.1. FINCA EL INDIO SEGUN DATOS DEL ICA 
Urea 46% 2.920 2.920 kg 
Nitrofoska 18,6 18,6 Gl 
1 Sulfato de Amon. 2.750 2.750 kg 
z. 
O 
Dropp 937,8 937,8 kg 
o 
NOMBRE DE LA FINCA : El Indio AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Hermanos Suárez 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 635 200 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 835 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
1 
e 
a 
Metil-Parathion 
Fundal 800 
Fedetox-Metil 
Azodrin 600 
Belmark 
Cymbush 
Phosdrin 
Toxametil 
Sherpa 
Dipel 
2.661 
660,7 
38,3 
44,5 
68 
180,7 
23,7 
103 
7 
25,9 
2.822,1 G1 
660,7 kg 
38,3 Gl 
44,5 .G1 
68 Gl 
180,7 G1 
23,7 Gl 
103 G1 
7 Gl 
25,9 G1 
11 
e Anzar 50,3 50,3 kg 
Tomilon 65 P.M. 17,9 17,9 kg 
Lazo 31,6 31,6 Gl 
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APENDICE 3. FINCA LA EMISORA SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : La Emisora AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Manuel Arciniégas 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 90 120 93 80 
MUNICIPIO : Fundaciem AREA TOTAL : 383 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 102,2 413,4 149 664,6 Gl 
Belmark 40,9 14,5 22,7 78,1 Gl 
e 
Fedetox-Metil 96 343,4 70 509,4 Gl 
Fundal 800 140 57 197 kg 
Decis 2-5 C.E. 55,1 55,1 G1 
Dipterex S.P. 95% 75 75 kg 
Arseniato de Pb 
mo. 15 15 kg 
Lannate 35 35 Gl 
a 
Sevin 80 400 400 kg 
Sherpa 5,1 14 19,1 Gl 
Cutvel 50 50 Ci 
e Treflan 80 47,5 36,9 164,4 Gl 
Lazo 31,7 21,1 52,8 Gl 
Pride x 45 45 kg 
Cotoran 500 F.W. 21,3 21,3 Gl 
Trifluralina 31,7 31,7 Gl 
Karmex 48 48 kg 
Tomilon 53 53 kg 
a 
e 
Urea 3.000 6.750 9.700 2.400 21.850 kg 
1 
o 
Folex 10,5 10,5 Gl 
o 
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APENDICE 3.1. FINCA DE LA EMISORA SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : La Emisora AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Manuel Arciniégas 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 93 
MUNICIPIO Fundación AREA TOTAL : 93 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Metil-Parathion 351,9 351,9 Gl 
Decis 2-5 C.E. 168,3 168,3 Gl 
e 
Toxafeno 134,6 134,6 G1 
Fedetox-Metil 67,3 67,3 G1 
e 
Sevin 80 212 212 kg 
a 
Belmark 19,8 19,8 G1 
Toxametil 80 80 Gl 
e 
Urea 425 425 kg 
1 
Fedemetil 96 
Fedetox-Metil 55 
Belmark 14,7 
Sherpa 
Decis 2-5 C.E. 15,8 
Sevin 80 
Lannate 16 
Dipterex S.P. 80%25 
Arseniato de Plo 125 
mo. 
a Fundal 800 124 21 
Fedetox-DDT 198,1 
Profitox 10,8 
Malathion 
783,3 Gl 
366,6 Gl 
38,4 Gl 
37,4 Gl 
28,7 G1 
125 kg 
16 kg 
25 kg 
125. kg 
145 kg 
198,1 Gl 
10,8 G1 
85,8 Gl 
52,8 132,1 448,3 54,1 
36,9 248,3 26,4 
14,5 9,2 
10,5 26,9 
12,9 
25 50 50 
85,8 
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APENDICE 4. FINCA LOS SAMANES SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Los Samanes AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Genito Andrade 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 200 43 70 43 43 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 399 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
 
78 79 80 81 82 
H 
Lazo 26,4 25,4 250 200 501,8 Gl 
Cotoran 500 F.W. 80 140 200 420 G1 
b Karmex 35 35 kg 
i Tomilon 65 P.M. 80 80 kg 
c Treflan 31 31 G1 
i 
d 
e Urea 2.000 1.100 5.250 5.900 14.250 kg 
Sulfato de Amon. 1.100 1.100 kg 
a 
.aad 
Bibliolecc  
Re 
as 
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APENDICE 4.1. FINCA LOS SAMANES SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : 
PROPIETARIO : 
VEREDA : 
MUNICIPIO : 
Los Samanes AREA CULTIVA 
_ 
Genito Andrade 78 79 80 81 
Estación Lleras 
Fundación AREA TOTAL : 70 Ha 
70 
82 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedetox-Metil 
Metil-Parathion 
Decís 2-5 C.E. 
295,9 
591,4 
361 
295,9 
591,4 
361 
Gl 
G1 
Gl 
e 
Toxametil 63 63 Cl 
Belmark 55,4 55,4 G1 
Galecron 50 P.S. 55,5 55,5 kg 
a Cymbush 14,8 14,8 Gl 
Profitox 40 40 G1 
Fundal 800 45 45 G1 
e Trifluralina 26,4 26,4 G1 
Cotoran 500 F.W. 133,4 133,4 Gl 
Lazo 79,4 79,4 G1 
d. 
 
Sulfato de Amon. 4.300 4.300 kg 
1. 
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APENDICE 5. FINCA EL RECUERDO SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Recuerdo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Pedro Giraldo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 100 120 30 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 250 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 70,2 42,5 52,8 165,5 G1 
Belmark 201 14,5 25,1 240,6 Gl 
e Fedetox-DDT 435 54,1 489,1 01 
Dipterex S.P.80 75 75 kg 
Fundal 800 140 140 kg 
Sevin 80 400 400 kg a. 
ci Decis 2...5 C.E. 8,0 8,0 G1 
Cebiran 9,0 9,0 01 
Orthene 8,0 8,0 kg 
e Treflan 42,2 6,0 48,2 Gl 
Trifluralina 15,8 15,8 Gl 
Karmex 103 44 147 kg 
Cotoran 500 C.E. 8,0 8,0 Gl 
e 
Urea 6.000 6.750 12.750 kg 
1 
Sulfato de Amon. 5.750 4.000 9.750 kg 
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APENDICE 5.1. 
NOMBRE DE LA FINCA : El Recuerdo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO Pedro Giralda 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 120 30 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 150 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Metil-Parathion 630,1 26,4 656,5 G1 
Belmark 13,2 13,2 26,4 G1 
e Galecron 50 P.S. 65 65 kg 
Toxafeno 328 328 Gl 
j Decis 2-5 C.E. 149,5 149,5 Gl 
a Curacron 15,8 15,8 Gl 
Phosdrin 10,5 10,5 Cl 
Orthene 37 37 Cl 
e Urea 4.250 4.250 kg 
1 Nitrofoska 93,4 93,4 Gl 
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APENDICE 6. FINCA LA AMERICA SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : La América AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Oscar Ayala 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 140 55 60 93 55 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 403 Ha 
Clase Volumen/Cosecha Productos Volumen Total 
78 79 80 81 82 
e 
a 
Fedemetil 110,4 116,2 505,9 404,2 248 1 3847 Gl 
Fedetox-Metil 16,9 132,1 295,9 289,2 126,8 860,9 Gl 
Sevin 80 225 575 46,2 846,2 kg 
Fedetox-DDT 15,8 133,4 149,2 Gl 
Curacron 21,1 31,7 52,8 Gl 
Belmark 30,6 21,1 6,6 58,3 Gl 
Cutvel 75 50 100 225 kg 
Arseniato de Plo 300 150 450 kg 
mo. 
Sherpa 42,8 42,8 G1 
Aldrin 50 50 kg 
Dipterex S.P.80% 50 50 Gl 
Nuvacron 31,7 31,7 Gl 
Decis 2-5 C.E. 89,8 89,8 G1 
e 
d. 
Cotoran 500 F.W. 47,5 47,5 
Lazo 26,4 5,2 
Treflan 63,4 158,5 
Pride x 5,0 
Dual 15,8 10,5 507,2 
95 kg 
31,6 G1 
221,9 Gl 
5,0 kg 
523,5 Gl 
e Urea 50 2.000 5.150 5.800 13.000 kg 
Sulfato de Amon. 8.000 8.000 kg 
15 - 15 - O 10.000 10.000 kg 
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APENDICE 6.1. FINCA LA AMERICA SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : La América AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Oscar Ayala 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 93 55 
MUNICIPIO Fundación AREA TOTAL : 148 Ha 
Clase 
Volumen/Cosecha 
Productos Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 336,6 141,7 478,3 G1 
Toxametil 323,4 66 389,4 G1 
Belmark 6,3 17,2 23,5 G1 
Metil-Parathion 52,4 48,8 101,2 Gl 
e 
Sherpa 71,9 6,6 78,5 Gl 
Toxafeno-DDT 63 60 123 G1 
Fedetox 19,8 19,8 Gl 
a Sevin 385 385 kg 
Azodrin 600 19,8 19,8 Gl 
Fundal 800 25 25 kg 
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APENDICE 7. FINCA EL PORVENIR SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Porvenir AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : José Redondo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 63 63 80 80 40 
MUNICIPIO : Fundación ÁREA TOTAL : 326 Ha 
Clase 
Volumen/Cosecha 
Productos Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 316 311,7 387 241,7 122,8 1.379,2 G1 
Funda]. 800 28 822 93 135 1.078 kg 
Belmark 27,2 14,2 10,5 51,9 Gl 
Decis 2-5 C.E. 40 17,5 57,5 GIL 
Sevin 80 150 150 kg 
Sherpa 8,9 9,0 17,9 Gl 
Galecron 50 P.S. 116 116 kg 
Arseniato de Plo 50 50 kg 
mo. 
Lannate 17 17 34 kg 
Karmex 10 25 
Lazo 10,5 
Treflan 10,5 47,5 5,2 
Trifluralina 15,8 
Pride x 550 
21,1 
35 kg 
10,5 Gl 
63,2 Gl 
36,9 Gl 
550 kg 
Urea 5.700 5.000 6.150 4.495 21.345 kg 
Sulfato de Pota 
8.000 8.000 kg sio. 
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APENDICE 7.1. FINCA EL PORVENIR SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : El Porvenir AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : José Redondo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 63 80 80 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 223 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
e 
a 
Metil-Parathion 
Belmark 
Sherpa 
Fundal 800 
9,2 
589,8 
7,3 
15,9 
113,3 
55,4 645,2 G1 
16,5 Gl 
15,9 Gl 
113,3 kg 
fi 
e 
Pride x 45 45 kg 
a Treflan 39,6 39,6 Gl 
e 
Urea 8.000 1.350 9.350 kg 
Sulfato de K 8.000 8.000 kg 
1 
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APENDICE 8. FINCA CAMPO ALEGRE SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Campo Alegre AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Jaime Gómez 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 70 70 60 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 200 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha Volumen Total 
78 79 80 81 82 
I Fedemetil 412 121,5 117 650,5 Gl 
n Fedetox-DDT 229 124,1 134,7 487,8 Gl 
s Belmark 18,4 3,0 6,0 27,4 Gl 
e Fedetox-Metil 29 29 Gl 
C Fifanon 35 35 Gl 
t Sevin 400 430 125 955 kg 
i Nuvacron 42,2 42,2 Gl 
c Lannate 25 25 kg 
i Fundal 800 126 126 kg 
d 
a 
s 
Decis 2-5 C.E. 
Arseniato de Plo 
- 
mo. 
10 
325 
3,0 13 
325 
Gl 
kg 
e 
Cotoran 500 F.W. 120 140 317 577 Gl 
Treflan 36,9 36,9 Gl 
Lazo 52,8 36,9 89,7 Gl 
e 
Urea 1.000 3.750 4.750 kg 
1 
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APENDICE 8.1. FINCA CAMPO ALEGRE SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Campo Alegre AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Jorge Gómez 78 79 80 81 82 
VEREDA 70 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 70 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos Volumen Total 
78 79 80 81 82 
91,1 91,1 Gl 
12,7 12,7 Gl 
174 174 kg 
M. Parathion 
e 
Decis 275 C.E. 
a. 
Sevin 80 
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APENDICE 9. FINCA EL ENSUEÑO SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Ensueño AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Miguel Ruíz Molina 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 150 120  
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 270 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 169,6 472,9 642,5 G1 
e 
Fedetox-Metil 
Belmark 
134,7 
39,6 
108,3 
8,9 
243 
48,5 
Gl 
Gl 
Fedetox-DDT 58,1 58,1 01 
Fifanon 30,8 30,8 01 
Sevin 80 25 25 kg 
Lannate 39 39 kg 
3. 
Arseniato de Pb 
mo. 177 177 kg 
Galecron 50 P.S. 5,5 5,5 kg 
Curacron 63,4 63,4 01 
e Karmex 156 48 204 kg 
Anzar 50 50 kg 
Treflan 47,5 47,5 Gl 
Trifluralina 31,7 31,7 Gl 
e 
Urea 300 300 kg 
1 
Sulfato de Amon. 1.000 1.000 kg 
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APENDICE 9.1. FINCA EL ENSUEÑO SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : El Ensueño AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Miguel Ruíz 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 120 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 120 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
M. Parathion 479,4 479,4 G1 
e 
Belmark 18,4 18,4 Gl 
a 
Fundal 800 70 70 kg 
e 
1 Wuxal 221,8 221,8 Gl 
a 
e 
Fedemetil 
Sherpa 
Fedetox-DDT 
Sevin 80 
Galecron 50 P.S. 
Fedetox-Metil 
Fundal 800 
Malathion 
400 466,3 305,1 1 171,4 Cl 
3853 8,4 46,7 G1 
108,3 108,3 Gl 
150 400 550 kg 
14 14 kú 
235 31,7 266,7 Gl 
170 6,8 176,8 kg 
15,8 15,8 G1 
e 
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APENDICE 10. FINCA CHICORAL SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Chicoral AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Eduardo Sierra 78 79 80 81 82 
VEREDA Algarrobo 10 90 50 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 150 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
    
78 79 80 81 82 
Cotoran 500 F.W. 
Lazo 
Trifluralina 
Treflan 
Dual 
Anzar 
Tomilon 65 P.M. 
21,1 
120 60 
89,1 21,1 
15,8 
10,5 
80 
35 
180 Gl 
110,2 Gl 
15,8 G1 
10,5 Gl 
21,1 G1 
80 kg 
35 kg 
e Urea 3.050 2.500 3.000 8.550 kg 
Sulfato de Potasio 4.100 4.100 kg 
1 
o 
o 
Dropp 1,0 1,0 kg 
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APENDICE 10.1. FINCA CHICORAL SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Chicoral AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Eduardo Sierra 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 10 90 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL ; 100 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
M. Parathion 96 40 136 G1 
Fundal 800 40 33 77 kg 
Sherpa 10,5 10,5 Gl 
Lazo 33,2 33,2 Gl 
Cotoran 500 F.W. 22,1 22,1 Gl 
Wuxal 100 100 G1 
Elosal 80 10,5 10,5 kg 
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APENDICE 11. FINCA SAN JOSE DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : San José AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Eduardo Sierra 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 44 O 44 44 44 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 176 Ha  
Clase Productos 
Volumen/Cosecha Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
I 
Fedemetil 263 177 17,17 95,1 706,8 Gl 
s Belmark 45,8 10,5 5,2 61,5 Gl 
Fedetox-Metil 54,1 54,1 108,2 Gl 
c Sherpa 5,5 16 21,5 Gl 
Fedetox-DDT 276 276 G1 
Dipterex S.P.80% 36 36 kg 
c Lannate 26 26 kg 
i Galecron 50 P.S. 8,4 14,2 22,6 kú 
Arseniato de Plo 125 125 kg 
a mo. 
s Fundal 800 20 20 kg 
Lazo 26,4 47,5 73,9 Gl 
Karmex 30 24 54 kg 
Treflan 31,7 31,7 Gl 
Tomilon 80 80 kg 
e 
Urea 1.000 1.000 kg 
1 
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APENDICE 11.1. FINCA SAN JOSE SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : San José AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Cultivos San José 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Llera 44 44  
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 88 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
M. Parathion 65 146,4 211,4 Gl 
It 
e 
Cymbush 4,6 4,6 Gl 
a 
Sherpa 2,5 2,5 G1 
e Tomilon 65 P.M. 40 40 kg 
a 
Lazo 21,3 21,3 Gl 
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APENDICE 12. FINCA LAS PALMAS SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Las Palmas AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : José Zapata 78 79 80 81 82 
VEREDA : Bellavista 55 55 55 40 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 205 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedetox-Metil 552 54,1 174,3 31,7 812,1 Gl 
Sevin 80 225 3.00 100 175 800 kg 
Belmark 7,9 7,9 3,9 19,7 Gl 
Fedemetil 747 248,3 158 1.153,3 Gl 
e Fedetox-DDT 232,4 140 101,7 474,1 Gl 
Galecron 50 P.S. 12,6 22,1 34,7 kg 
Fundal 800 56 56 kg 
Cebiran 36 36 kg 
Sherpa 43 43 Gl 
Malathion 475 475 G1 
Orthene 20 20 Gl 
a Cutvel 75 75 150 kg 
Arseniato de Plo 100 100 kg mo. 
H 
Karmex 40 25 65 kg 
Treflan 52,8 21,3 74,1 Gl 
b Anzar 52,8 52,8 Gl 
i Trifluralina 15,8 15,8 Gl 
c Cotoran 500 F.W. 12 12 Gl 
i Pride x 28 28 kg 
d 
e 
Urea 5.500 10.050 15.550 kg 
1 
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APENDICE 12.1. FINCA LAS PALMAS DATOS SEGUN EL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Las Palmas AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : José Zapata 78 79 80 81 82 
VEREDA : La Loma 55 55 40 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 150 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
M. Parathion 146,5 11,8 25 183,3 Gl 
Decis 2-5 C.E. 190,2 190,2 Gl 
Toxafeno 83,9 83,9 G1 
Sherpa 4,8 4,8 Gl 
Toxametil 5,2 5,2 G1 
e 
Galecron 50 P.S. 12,6 12,6 kg 
Belmark 7,9 7,9 Gl 
Azodrin 600 1,8 1,8 G1 
Malathion 107 107 Gl 
Parathion-Etili 
co. 
68,6 68,6 Gl 
a 
Fedetox 9,9 9,9 G1 
Orthene 10,7 10,7 G1 
Belmark 1,8 1,8 Gl 
Sevin 105 105 kg 
Cymbush 13,6 13,6 01 
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APENDICE 13. FINCA ADA LUZ SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Ada Luz AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Itala de Amaya 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 24 14 18 34 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 90 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
FedetoxlMetil 80 20 58,1 158,1 Gl 
Fedemetil 80 47,5 127,5 Gl 
Aldrin 25 10 35 kg 
e Lannate 11 11 kg 
Belmark 3,1 5,0 8,0 16,1 01 
Malathion 43,5 43,5 01 
Sevin 80 20 50 70 kg 
Sherpa 7,0 7,0 Gl 
Karmex 26 15 41 kg 
e 
Lazo 15,8 16 31,8 Gl 
Dual 40 40 Gl 
Cotoran 500 F.W. 15 12 27 Gl 
e 
Urea 2.250 1.100 1.050 4.400 kg 
o 
Dropp 1,0 1,0 kg 
o 
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APENDICE 13.1. FINCA ADA LUZ DATOS SEGUN EL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Ada Luz AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Itala de Amaya 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 14 18 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 32 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Malathion 23,8 80,8 104,6 Gl 
e Metil-Parathion 6,7 66,5 73,2 Gl 
Cymbush 1,8 1,8 Gl 
Sherpa 3,8 3,8 G1 
Fedetox-Metil 155,1 155,1 Gl 
e 
Urea 1.350 1.350 kg 
1 
O 
o Dropp 36 36 kg 
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APENDICE 14. FINCA VIENTO FRESCO SEGUN DATOS FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Viento Fresco AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Alvaro Villaveces 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 200 120 120 110 50 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 600 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
  
 
78 79 80 81 82 
 
I Fedemetil 298,2 412,1 544,2 638 220.6 2.113,1 Gl 
n Fundal 75 63 13 30 181 Gl 
s Belmark 60,7 79,4 42,2 6,6 188,9 Gl 
Fifanon 35 35 Gl 
c Arseniato de Plo 
- 200 95 295 kg mo. 
i Sevin 80 125 125 kg 
c Dipterex S.P.80% 50 50 kg 
i Decis 2-5 C.E. 46,7 46,7 Gl 
Cebiran 39 39 kg 
a Fedetox-Metil 16,4 54,1 70,5 Gl 
s Sherpa 49,6 49,6 G1 
Galecron 50 P.S. 7,9 17,1 25 kg 
e Treflan 153,2 31,7 121,5 
Karmex 160 
Dual 500 10,5 
Trifluralina 31,7 
Pride x 40 
2 
306,4 Gl 
162 kg 
10,5 Gl 
31,7 Gl 
40 kg 
e 
Urea 10.950 11.000 5.250 11.000 32.200 kg 
1 
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APENDICE 14.1. FINCA VIENTO FRESCO SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Viento Fresco AREA CULTIVADA  
PROPIETARIO : Alvaro Villaveces 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 120 110 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 230 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
 
Metil-Parathion 
Cymbush 
e 
Belmark 
Galecron 50 P.S. 
Arseniato de Pb 
mo. 
162,1 340,6 
47,5 12,6 
17,7 
12,9 
210 
502,7 Gl 
60,1 Gl 
17,7 Gl 
12,9 kg 
210 kg 
11 
e 
Dual 
Cotoran 500 F.W. 
19,6 19,6 G1 
19,6 19,6 G1 
e 
NitrOfOska 18,4 18,4 G1 
1 
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APENDICE 15. FINCA LOS SAMBES, DATOS SEGUN LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Los Sambes AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Diomedes Polo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 44 44 43 43 43 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 217 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
1 Fedemetil 176 121,5 138,7 142,6 54,1 
Fedetox-Metil 87 126,8 31,7 31,7 
s Sherpa 46,4 28,5 
Sevin 80 13,2 134,7 25 
c Malathion 79,2 
Fedetox-DDT 151 198 220,8 
Arseniato de Plo 250 
c mo. 
i Fundal 800 108 
Decis 10,5 70 
a Belmark 10,5 9,9 
s Dipterex S.P.80% 50 
Fifanon 5 
Nuvacron 5.2 
632,9 01 
277,2 G1 
74,9 01 
172,9 kg 
79,2 Gl 
569,8 01 
250 kg 
108 01 
80,5 
18,4 G1 
50 kg 
5 01 
5.2 Gl 
Tomilon 65 P.M. 
Lazo 
Cotoran 500 F.W. 
Treflan 
Karmex 
80 80 kg 
26,4 58,1 31,7 42,2 158,4 01 
32,4 63,4 40 135,8 kg 
120 120 Gl 
35 35 kg 
Urea 2.500 3.250 4.200 9.950 kg 
Sulfato de K 2.500 2.500 kg 
Sulfato de Amon. 3.500 3.500 kg 
O 
Dropp 4 4 kg 
o 
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APENDICE 15.1. FINCA LOS SAMBES DATOS SEGUN EL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Los Sambes AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Diomedes Polo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 43 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 43 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedetox-Metil 478,8 478,8 Gl 
Sevin 80 694,2 694,2 kg 
e Sherpa 295,8 295,8 Gl 
Malathion 175,4 175,4 01 
Fedemetil 99 99 Gl 
Fifanon 42 42 01 
Orthene 30 30 Gl 
Toxafeno 59 59 Gl 
II 
e Gramoxone 26,4 26,4 Gl 
Cotoran 500 F.W. 18,8 18,8 Gl 
Lazo 23.7 23,7 Gl 
e Urea 46.250 46.250 Gl 
1 Nitrofoska 87 87 Gl 
1 
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APENDICE 16. FINCA EL ESFUERZO SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Esfuerzo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Dubis Arévalo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 10 10 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 20 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 47,5 10,5 58 G1 
Malathion 15,8 15,8 Gl 
e Belmark 3,4 3,4 Gl 
Fedetox-DDT 6,2 6,2 Gl 
Sherpa 8,0 8,0 Gl 
e Lazo 10,5 5,2 15,7 G1 
Cotoran 500 F.W. 5,2 5,2 G1 
Karmex 6 6 kg 
e 
Urea 1.000 1.000 kg 
1 
o 
o Dropp 1,0 1,0 Kg 
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APENDICE 16.1. FINCA EL ESFUERZO SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : El Esfuerzo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Dubis Arévalo 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 10 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 10 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
M. Parathion 23,9 23,9 G1 
e 
Malathion 15,9 15,9 G1 
e 
Lazo 10,5 10,5 Gl 
Cotoran 500 F.W. 5,2 5,2 Gl 
e 
Urea 
1 Nitrofoska 
a 
Wuxal 
e 
2.000 
20,2 
5,2 
2.000 kg 
20,2 Gl 
5,2 Gl 
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APENDICE 17. FINCA EL ALIVIO DATOS SEGUN LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Alivio AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : José Espina 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 140 140 203 233 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 716 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 317 328,9 655,2 1.038,3 2.339,4 Gl 
Belmark 36,9 33,8 15,8 86,5 Gl 
e 
Galecron 50 P.S. 29,5 21,1 7,3 57,9 kg 
Fedetox-DDT 76,6 108,3 184,9 01 
Dipterex S.P.80% 75 75 kg 
Decis 26,4 26,4 Gl 
Cebiran 33 33 kg 
Fundal 800 100 130 230 kg 
Arseniato de Plo 
a 
mo. 
900 900 kg 
Sherpa 272 272 Gl 
Malathion 54,1 54,1 Gl 
e 
Lazo 9,5 31,7 41,2 Gl 
Treflan 121,5 216,6 338,1 G1 
Karmex 204 42 246 kg 
Pride x 20 20 kg 
Tomilon 65 P.M. 56 56 kg 
Cotoran 500 F.W. 345 80 160 585 G1 
e 
Urea 4.000 7.450 16.850 28.300 kg 
Sulfato de Amon. 2.000 2.000 kg 
O 
o 
Pegamas 3,0  3,0 G1 
/7C 
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APENDICE 17.1. FINCA EL ALIVIO SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : El Alivio AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : José Espina 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 233  
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 233 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
  
78 79 80 81 82 
M. Parathion 388,4 388,4 Gl 
Malathion 57% 84,5 84,5 Gl 
Cebiran 28 28 kg 
Sherpa 14,8 14,8 G1 
e 
1 
Urea 15 650 15.650 kg 
a 
e 
Fedemetil 
Fedetox-Metil 
Belmark 
Sevin 80 
Sherpa 
Fundal 800 
Malathion 
15,8 15,8 3,1 34,7 G1 
15,8 47,5 63,3 Gl 
2,0 2,0 Gl 
100 100 kg 
4,0 5,0 9,0 Gl 
5,0 5,0 kg 
29 29 Gl 
1 
e 
d. 
Lazo 
Karmex 
Pride x 
Treflan 
Dual 
Tomilon 65 P.M. 
Cotoran 500 F.W. 
5,2 5,2 10 20,4 G1 
3 3 kg 
10 10 kg 
5,2 5,2 Gl 
5,2 5,2 Gl 
9,0 9,0 kg 
28 28 Gl 
II 
e 
a 
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APENDICE 18. FINCA EL ENCOQUE SEGUN DATOS DE LA FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Encoque AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Federalgodón 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 5 12 12  
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 29 Ha  
Volumen/Cosecha 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
 
78 79 80 81 82 
e 
Urea 1.200 1.300 2.500 kg 
1 
a 
Sulfato de Amon. 600 600 kg 
e 
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APENDICE 18.1. FINCA EL ENCOQUE SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA El Encoque ARFA CULTIVADA  
PROPIETARIO Federalgoddn 78 79 80 81 82 
VEREDA Algarrobo 12 
MUNICIPIO Fundación AREA TOTAL : 12 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedetox-Metil 33,5 33,5 Gl 
e Malathion 20,5 20,5 Gl 
á. 
Metil-Parathion 22,3 22,3 Gl 
Sherpa 13,9 13,9 Gl 
a 
Fedemetil 6,5 6,5 Gl 
Belmark 1,5 1,5 Gl 
e Urea 46% 1.200 1.200 kg 
3. 
 
Nitrofoska 18,9 18,9 01 
O 
o 
Dropp 12 12 Gl 
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APENDICE 19. FINCA BELLA FLOR SEGUN DATOS COOCESAR 
NOMBRE DE LA FINCA : Bella Flor AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Carlos Sánchez 78 79 80 81 82 
VEREDA : La Loma 150 130 200 100 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 580 Ha 
Clase Productos Volumen/Cosecha Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
I 
Fedemetil 350 885,7 162,4 1.398,1 Gl 
s Fedetox-Metil 120 270 390 Gl 
Galecron 50 P.S. 15,8 26,4 42,2 k4 
c Curacron 10,5 10,5 Gl 
Sherpa 51,7 51,7 Gl 
i Sevin 80 50 50 kg 
c Fundal 800 30 35 65 kg 
i Fedetox-DDT 240 110 350 Gl 
Malathion 158 270,8 428,8 Gl 
a Decis 2-5 C.E. 200 98 298 Gl 
s Metil-Parathion 115 39 154 Gl 
e Trifluralina 95 95 Gl 
Karmex 100 150 250 kg 
Pride x 50 50 kg 
Treflan 63 63 Gl 
e 
1 
a 
n. 
Urea 15.500 6.000 19.000 5.150 45.650 kg 
Sulfato de Amon. 15.000 15.000 kg 
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APENDICE 19.1. FINCA BELLA FLOR SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : Bella Flor AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Carlos Sánchez 78 79 80 81 82 
VEREDA : La Loma 150 200 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 350 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Metil-Parathion 111,9 265,7 377,6 G1 
Decis 2-5 C.E. 248,9 248,9 G1 
e Toxafeno 90  138,5 228,5 Gl 
Malathion 67,3 67,3 Gl 
Fedetox-DDT 92,4 92,4 Gl 
Sevin 80 42,2 42,2 kg 
Curacron 2,6 2,6 G1 
a 
Galecron 50 P.S. 10 10 kg 
Fundal 800 19,8 19,8 kg 
e 
Urea 1.108,5 1.108,5 kg 
Sulfato de Amon. 1.500 1.500 kg 
1 
Nitrofoska 111,8 111,8 G1 
a 
Wuxal 79,6 79,6 G1 
e 
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APENDICE 20. FINCA EL AMPARO SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Amparo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Hernando Andrade 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 60 43 70 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 173 Ha  
Clase Productos Volumen/Cosecha Volumen Total 
78 79 80 81 82 
e 
Fedemetil 
Sevin 
Belmark 
Orthene 
Fundal 800 
190,2 
250 
7,6 
20 
8 
531 
21,9 
57 
108,3 
13 
289,5 
250 
29,5 
20 
78 
Gl 
kg 
G1 
Gl 
kg 
Decís 2-5 C.E. 12,4 95,4 132,1 239,6 Gl 
Galecron 50 P.S. 24,3 24,3 kg 
a Fedetox-Metil 340,6 340,6 Gl 
Sherpa 3,1 3,1 Gl 
Arseniato de Pb 275 275 kg 
Ji 
e 
Treflan 10,5 36,9 58,1 105,5 G1 
Cotoran 500 F.W. 21,1 21,1 kg 
Lazo 31,7 31,7 G1 
JI- 
Pride x 11,8 11,8 kg 
ti Trifluralina 47,5 47,5 Gl 
e 
Urea 3.500 9.700 13.200 kg 
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APENDICE 20.1. FINCA EL AMPARO SEGUN DATOS DEL ICA 
NOMBRE DE LA FINCA : El Amparo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Hernando Andrade 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 43 70 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 113 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
 
78 79 80 81 82 
I Fundal 800 76,3 80,5 156,8 kg 
Metil-Parathion 247,2 420,1 667,3 Gl 
s Sherpa 22,1 22,1 G1 
Cebiran 4.500 4.500 kg 
c Belmark 8,9 8,9 Gl 
Profitox 80 75 75 Gl 
i Fifanon 5,2 5,2 Gl 
c Azodrin 9,7 9,7 kg 
Ji 
e Pride x 105 105 kg 
Treflan 55,4 55,4 Gl 
Urea 
Sulfato de Amon. 
Nitrofoska 
Wuxal 
1 
4.450 16.000 20.450 kg 
17.500 17.500 kg 
55,4 55,4 kg 
36,9 21,1 38 G1 
o 
Dropp 57 57 kg 
o 
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APENDICE 21. FINCA LA ELVIRA SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : La Elvira AREA CULTIVADA  
PROPIETARIO : María de Vides 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 10 18  
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 28 Ha 
Clase 
Volumen/Cosecha 
Productos  
 Volumen Total 
    
78 79 80 81 82 
TI Fedemetil 17,4 62 79,4 Gl 
e 
Fedetox-DDT 43,5 31,4 74,9 Gl 
Belmark 5,8 5,8 Gl 
Decis 2-5 C.E. 2,6 2,6 G1 
Curacron 5,2 5,2 Gl 
Fedetox-Metil 31,7 31,7 Gl 
Lannate 4,0 4,0 kg 
Cebiran 2,0 2,0 kg 
a 
Sevin 13,2 13,2 kg 
Dipterex S.P.80% 25 25, kg 
e Treflan 60 60 G1 
e 
Urea 3.900 3.900 kg 
1 Sulfato de Anon. 900 900 kg 
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APENDICE 22. FINCA EL SINAI SEGUN DATOS FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Sinaí AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Diomedes Quiroz 78 -79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 37 37 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 74 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 39,8 68,6 108,4 Gl 
e Belmark 10,8 6,8 17,6 Gl 
Fedetox-Metil 15,3 155,8 171,1 Gl 
Sevin 80 105,6 39,6 145,2 kg 
Cebiran 17 17 kg 
Dipterex S.P.80% 50 50 kg 
Nuvacron 5,2 5,2 Gl 
Mesamate 15,8 15,8 G1 
a Decis 2-5 C.E. 26 26 Gl 
Lannate 12 12 kg 
e 
Lazo 6,6 26,4 33 Gl 
Rarmex 24 15 39 kg 
Cotoran 500 F.W. 70 70 Gl 
Urea 1.300 1.300 kg 
Sulfato de Amon. 2.000 2.000 kg 
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APENDICE 23. FINCA EL GUAMO SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Guamo AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Roberto Arciniégas 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 55 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 55 Ha 
VOLUMEN/COSECHA 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
  
78 79 80 81 82 
Fedemetil 310,4 310,4 Gl 
e Belmark 47,2 47,2 Gl 
Nuvacron 21,1 21,1 G1 
Cutvel 25 25 G1 
Fundal 800 55 55 kg 
Fedetox-DDT 171,7 171,7 Gl 
Galecron 50 P.S. 10,3 10,3 kg 
Fedetox-Metil 54,1 54,1 Gl 
a Cebiran 80 48 48 kg 
e 
Treflan 15,8 15,8 G1 
e Sulfato de Amon. 10.000 10.000 kg 
10-20-20 10.000 ' 10.000 kg 
1 
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APENDICE 24. FINCA CORRAL NUEVO SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Corral Nuevo ÁREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Publio Pérez 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 50 
MUNICIPIO : Fundación ÁREA TOTAL : 50 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
e 
a 
Fedemetil 410 
Belmark 33 
Fedetox-Metil 16 
Fifanon 10 
Nuvacron 26,4 
Dipterex S.P.80% 50 
Galecron 50 P.S. 12,9 
Cebiran 30 
,Curacron 36,9 
Fundal 500 C.E. 88 
Sevin 200 
Lannate 30 
410 Gl 
33 Gl 
16 Gl 
10 01 
26,4 01 
50 kg 
12,9 kú 
30 kg 
36,9 01 
88 Gl 
200 kg 
30 kg 
Lazo 36,9 36,9 G1 
e Cotoran 500 F.W. 26,4 26,4 01 
Trifluralina 31,7 31,7 Gl 
3. 
e Urea 6.000 6.000 kg 
Sulfato de Amon. 1.000 1.000 kg 
1 
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APENDICE 25. FINCA LA ORANIA SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : La Oran ja AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Santander Miranda 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 70 50 60 60 
MUNICIPIO : Fundación ARFA TOTAL : 240 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 519 105,6 254,9 560 1.439,5 91 
1 Belmark 10,5 16,1 16,9 43,5 G1 
n Sevin 80 150 225 425 kg 
á Fundal 800 36 25 61 kg 
Arseniato de Plo 
c - 150 50 200 kg mo. 
Sherpa 36,7 36,7 Gl 
i Fedetox-Metil 140 140 Gl 
C Galecron 50 P.S. 9,2 9,2 Gl 
Malathion 108 108 Gl 
Nuvacron 15,8 15,8 Gl 
a Decis 2-5 C.E. 40,1 40,1 G1 
s Cebiran 29 29 kg 
Fedetox-DDT 55 55 Gl 
Lannate 8,0 8,0 kg 
Ji 
e 
c. 
Lazo 15,8 21,1 
Dual 21,3 
Karmex 24 
Treflan 5,0 
Cotoran 500 F.W. 
15,8 
160 
36,9 Gl 
37,1 Gl 
24 kg 
5,0 Gl 
160 Gl 
e 
Urea 2.000 2.000 1.000 7.150 12.150 kg 
1  
O 
Dropp 11 11 kg 
o 
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APENDICE 26. FINCA EL LAUREL SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Laurel AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Hermanos Garrido 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 180 480 130 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 790 Ha 
VOLUMEN/COSECHA 
Clase Productos 
 
Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
Fedemetil 543 447,8 375,1 1 365,9 Gl 
Belmark 82,6 36,9 240,4 359,9 Gl 
Profitox 20 60 80 Gl 
Fifanon 95 64,7 159,7 Gl 
Fedetox-Metil 437 437 Gl  
Sevin 80 50 50 100 kg 
Lannate 111 111 kg  
Cutvel 25 25 kg 
a Sherpa 13,7 13,7 G1 
Decís 2-5 C.E. 524 524 Gl 
Fedetox-DDT 575,2 575,2 Gl 
Fundal 800 63 63 kg 
e 
a 
Anzar 130 
karmex 100 100 
Lazo 121,5 80 
Cotoran 500 F.W. 36,9 230,3 160 
Treflan 26,4 73,9 
Pride x 40 
130 kg 
200 kg 
201,5 Gl 
427,2 Gl 
100,3 Gl 
40 kg 
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APENDICE 27. FINCA PEKIN SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Pekin AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Itala de Amaya 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 233 200 150 180 160 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 923 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos  Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 243,4 993,9 632,2 655,2 572,5 3.037,2 Gl 
Fedetox-DDT 56,2 998,6 206 133,5 1.394,3 Gl 
Belmark 76,6 83,7 75,8 236,1 G1 
Sevin 80 217,5 50 267,5 kg 
Sherpa 1,8 81,3 83,1 Gl 
Malathion 171,7 171,7 Gl 
Curacron 5,2 5,2 Cl  
Fedetox-Metil 76,8 63,4 626,1 31,7 65,8 863,8 01 
Profitox 70 70 Gl 
Decis 2-5 C.E. 70 75 73,9 218,9 01 
Galecron 50 P.S. 29,6 18,4 48,0 01 
Fundal 800 69 115 184 kg 
a Fifanon 59,4 59,4 Gl 
Dipterex S.P.80% 75 75 kg 
Arseniato de 950 950 kg Plomo. 
Lannate 55 55 kg 
Lazo 137,3 105,6 26,4 55,1 324,4 01  
Cotoran 500 F.W. 60 126,8 120 306,8 01 
Karmex 83 170 253 kg 
ID Pride x 1,8 1,8 kg 
e Urea 7.750 15.250 13.950 36.950 kg 
Sulfato de Amon. 1.575 1.575 kg 
i. 
O 
Dropp 8,0 8,0 kg 
o 
NOMBRE DE LA FINCA : Si Dios Quiere AREA CULTIVADA 
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APENDICE 28. FINCA SI DIOS QUIERE SEGUN DATOS DE LA FEDERACION „Ti E...ó..rdec  
PROPIETARIO : Simón Villalobos 78 79 80 81 82 
VEREDA : La Loma 21 
MUNICIPIO : Fundación ARFA TOTAL : 21 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
   
78 79 80 81 82 
e 
o 
o 
Fedemetil 35,6 
Belmark 4,4 
Fedetox-DDT 52,8 
Sevin 80 25 
Nuvacron 10,5 
35,6 Gl 
4,4 G1 
52,8 G1 
25 kg 
10,5 G1 
Karmex 9,0 9,0 kg 
Cotoran 500 F.W. 9,0 9,0 G1 
Lazo 15,8 15,8 Cl 
e 
Urea 2.000 2.000 kg 
1 
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APENDICE 29. FINCA EL TOPACIO SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : El Topacio AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Victor Villarreal 78 79 80 81 82 
VEREDA : Bella Vista 45 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 45 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos   Volumen Total 
78 79 80 81 82 
e 
a 
Belmark 
Fedemetil 
Sevin 80 
Nuvacron 
Lannate 
30,6 
45,9 
66 
5,2 
34 
30,6 Gl 
45,9 Gl 
66 kg 
5,2 Gl 
34 kg 
e 
Dual 33,2 33,2 Gl 
a 
e 
3. Urea 2.500 2.500 kg 
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APENDICE 30. FINCA ALASKA SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Alaska AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Nelson Millan 78 79 80 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 200 230 200 200 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 830 Ha 
Clase 
Volumen/Cosecha 
Productos Volumen Total 
    
78 79 80 81 82 
Fedemetil 236 615,2 1.047,5 406 2.304,7 Gl 
Fedetox-Metil 300,1 582,5 467,4 140 1.490 .G1 
Fedetox-DDT 76,8 184,9 108,3 370 Gl 
Galecron 50 P.S. 14,7 52,8 63,9 131,4 kg 
e Belmark 7,4 100,3 27,7 135,4 Gl 
Arseniato de Plo 
mo. 
775 775 kg 
Sherpa 38,3 38,3 Gl 
Curacron 36,9 36,9 Gl 
Sevin 80 100 250 100 450 kg 
Malathion 85,8 85,8 Gl 
a Fifanon 48,8 20 68,8 G1 
Prof itox 15 15 kg 
Fundal 800 30,1 141,8 171,9 kg 
Dipterex S.P.80% 25 25 kg 
Decis 2-5 C.E. 5,2 5,2 Gl 
8 Lazo 60 221 281 Gl 
e Cotoran 500 F.W. 52,8 126,8 68,6 64,5 312,7 Gl 
r Tomilon 40 40 kg 
b Karmex 50 200 60 310 kg 
i Pride x 2,0 2,0 kg 
c. 
e Urea 13.000 2.500 26.950 12.550 55.000 kg 
10 - 20 - 20 10.000 10.000 kg 
Sulfato de K 10.000 10.000 kg 
1. 
o 
Dropp 2 2 kg 
o 
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APENDICE 31. FINCA PUERTO RICO SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Puerto Rico AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Enrique Galvis 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 20 20 20  
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 60 Ha 
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fundal 800 20 11,6 16,6 48,2 Cl 
e 
Belmark 11,8 11,8 Gl 
Fedemetil 4,2 31,7 96,4 132,3 G1 
Sherpa 2,0 2,0 Gl 
Fedetox-Metil 31,7 31,7 Gl 
e 
Lazo 26,4 26,4 Gl 
Cotorán 500 F.W. 15,8 10,5 26,3 Gl 
e 
Urea 3.000 3.950 1.950 8.900 kg 
1 
O 
o 
Dropp 0,2 28 28,2 kg 
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APENDICE 32. FINCA SANTA LUCIA SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : Santa Lucía AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Simón Villalobos 78 79 80 81 82 
VEREDA : Algarrobo 20 
MUNICIPIO : Fundación AREA TOTAL : 20 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 73,9 73,9 Gl 
Belmark 10,5 10,5 G1 
e 
Nuvacron 5,1 5,1 G1 
Arseniato de Pb 
mo. 
50 50 kg 
1-1 
e 
Treflan 15,8 15,8 kg 
Trifluralina 15,8 15,8 G1 
a 
e Urea 1.000 1.000 kg 
1 
Sulfato de Amon. 4.000 4.000 kg 
a 
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APENDICE 33. FINCA LA CECILIA SEGUN DATOS DE FEDERACION 
NOMBRE DE LA FINCA : La Cecilia AREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Victor Villarreal 78 79 80 ' 81 82 
VEREDA : Estación Lleras 33 40  
MUNICIPIO Fundación AREA TOTAL : 73 Ha  
Clase Productos 
Volumen/Cosecha 
Volumen Total 
78 79 80 81 82 
Fedemetil 
Fedetox-Metil 
323,6 
140 
257,5 
15,8 
581,1 
155,8 
G1 
01 
e 
Sherpa 5,0 34 39 Gl 
Belmark 5,1 5,1 01 
Fundal 800 21 21 kg 
Malathion 15,8 15,8 Gl 
Orthene 28,5 28,5 Gl 
a Galecron 50 P.S. 13,2 13,2 kg 
Sevin 80 90 100 190 kg 
e Dual 15,8 15,8 01 
Lazo 26,4 26,4 ^01 
Tomilon 65 P.M. 17 17 kg 
e 
Urea 3.350 1.800 5.150 kg 
1 
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APENDICE 34. FINCA PIAMONTE SEGUN DATOS DE COOCESAR 
NOMBRE DE LA FINCA : Piamonte ÁREA CULTIVADA 
PROPIETARIO : Eduardo Altares 78 79 80 81 82 
VEREDA : La Loma 100 100 80 60 40 
MUNICIPIO : Fundación ÁREA TOTAL : 380 Ha 
Volumen/Cosecha 
Clase Productos   Volumen Total 
78 79 go 81 82 
Fedemetil 114 96,4 110 171,7 124 616,1 Gl 
Dipterex S.P.80% 105 62 40 207 kg 
rl Fedetox-Metil 34 31,4 65,4 Gl 
e Belmark 12 12 6 30 Gl 
Galecron 36 24 14 15,2 89,2 Gl 
3. Arseniato de 150 120 100 370 kg Plomo 
3. Prof itox 70 70 Gl 
a Fifanon 45 30 75 Gl 
Decis 2-5 C.E. 46 46 25 117 Gl 
Sevin 80 50 50 kg 
Fundal 800 31 16 20 67 kg 
Cotoran 72 50 122 Gl 
e 
Lazo 34 15 47,5 30 126,5 Gl 
Tomilon 65 P.M. 80 80 kg 
Tre flan 28 36 64 Gl 
3. Pride x 20 20 kg 
e Urea 1.500 900 1.200 3.600 kg 
Sulfato de Amon. 850 750 1.000 2.600 kg 
1 
